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BERICHT
über
Pnblicationen der Jahre 1873 und 1874,
welche
die europäische Ornis und die Ornithologie
im Allgemeinen berühren.
Von
P.·of. Dr. Wilh. Blasius.

1. J. Cabanis: Journal für Ornithologie.
a) Jahrgang 1873 **).
Radde (B 011 e und B reh m): Das kaukasische Königsrebbuhn
(Megaloperdix - TetraogalluB - caspia Gmel.). 1. Cabanis,
über die Nomenclatur desselben. 63.
H. Goebel: Beiträge zur Ornithologie des Gouvernements Cnr-
land. 6.
Interessante Zusammenstellung zahlreicher eigener, allerdings
ältere~ Beobachtungen.
G. v. Gizycki: Biographie meiner Elster. 35.
E. Bey: Beobachtung über einen Kuckuck. 45.
Ein blaues Ei im Neste von Ph. sibilatrix.
*) Auf die vielen Specialberichte von Finsch, v. Heuglin und An·
deren im J. f.Ornith. und die vortreffiichen ornithologischen Jahresberichte
von 1. SeI at e rund F ins c h in nThe Ibis, Supplement" (die Autoren
alphabetisch geordnet; daneben eine Liste der ornithologischen Zeitschriften);
2. R. B. Sha r pe in A. Newton's Zoological Record; 3. von Pel zel n
im Archiv für Naturgeschichte (mit geographischer und systematischer
Anordnung) sei schon hier zu genauerer Orientirung verwiesen.
:Einige Publicationen aus den Jahren 1872 und 1875 sind zur Ergän-
zung in den vorliegenden Bericht aufgenommen.
**) Verwandtes aus späteren .Tahrgängen wird, wie es auch bei
anderen Jonrnalbesprechungen geschieht, bereits hier an geeigneter Stelle
citirt.
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4A. Grunack: Notiz über die Färbung der Kuckuckseier. 454.
Lichtblaue Eier im Neste von Ruticilla phoenicurus und l\Iota-
cilla alba.
G. Kessler: Vogelleben auf Hiddens..Oee. 47.
L. Taczanowski: Bericht über die ornithologischen Unter-
suchungen des Dr. Dybowski in Ostsibirien (Schluss). 81.
Nach Vollendung der Aufzählung von mehr als 280 beoba_chteten
Vögeln folgt ein Nachtrag. Dazu Eierabbildllngen von 29 Arten
auf 3 Tafeln. Zweiter Kachtrag: Jahrgang 1874. 315.
H. Goebel: Notizen aus der Voge~welt Odessas. 119.
H. Goebel: Noch einige 'Yorte über Aquila ppnnata und
minuta. 125. Brehm, ebendarüber. 56. Severzow, eben-
darüber. 320. Vergleiche auch Goebel. Jahrgang 1874. 284.
H. Goebel: Zusätze und Berichtigungen zu dem Aufsatze über
die im Ulnanschen Kreise 1867 his 1869 und 1870 beobach-
teten Vögel nach Beobachtungen in den Jahren 1871 und
1872. 128.
Ludwig Holtz: Ueber Brl1tvögel Südrusslands tinsbesondere
des iln Gouvernement Kiew bplegenen Kreises Uman. 133.
(Vergleiche weiter unten S. 63.)
Al. v. Homeyer: Bemerkungen über das Vorkommen einiger
(15) Vögel Schlesiens. 145.
Victor R. v. Tschusi - Schmidhofen: Ornithologische Mit-
theilungen aus Oe~terreich (1872). 148. (Ueber 9 Arten.)
Desgleichen (1873). Jahrgang 1874. 340. (reber 14 Arten.)
E. F. v. Homeyer: Zur Synonymie von Turdl1s IIodgsoni.
152.
Ernst Schauer: Die drei Schwirrvögel. Sylvia (Threnetria)
locustella, fluviatilis et luscinioidea. 161.
Ein anziehendes Lebensbild.
A. Hansmann: Zwei Schwirrer. 426. (Locustella Rayi und
Haviatilis.)
E. F. v. Homeyer: l\fonographische Beiträge über einige
Gruppen der Lerchen (Alaudidae). 186.
Gründliche VeLel'sicht.
A. Reichenow: Briefliche Reisebericht.e aus Westafrika. (Die
ersten gemeinschaftlich nlit W. Luhder.) 11. 209. III. 297.
IV. 446. (I. in Jahrgang 1872. 309).
Zur VogelfauIJa 'Vestafrikas. Ergebnisse einer Reise nach
Guinea. Jahrgang 1874. 353. Jahrgang 1875.,1.
1.1anche Europrler.
5Al. v. Homeyer: Ueber einige Vögel des Hochwaldes in
Schlesien. 218.
E. Schütt: Notiz über Pastor rosens und Haliaetos albicilla
in Baden. 224. Bolle und Schalow: Vorkommen von
Haliaetos albicilla bei Scharfenberg. 74.
Otto v. Krieger: Briefliches über Buteo tachardus und an-
dere Raubvögel Thüringens. 293. '
L. Taczanowski: Syrnium lapponicum (Retz.) in Polen. 303.
Leonhard Stejneger: Ornithologisches aus Norwegen. 304.
N. Severzow: Allgenleine Uebersicht der aralof-ianschanischen
Ornis, in ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung. (Aus
dem Russischen.) 321. Fortsetzung: Jahrgang 1874. 403.
und 1875. 58.
Eine höchst interessante thiergeograpbische Abhandlung mit vielen
Beziehungen zur europäischen Oruis. VergI. v. Pelzeln's Bericht
für 1873. 4. 14. 18.
Ad. Bernh. Meyer: Notiz über die ·V·ögel von Celebes. 404.
~lehre Europäer.
H. Goebel: Beiträge zur Kenntniss der Ornis des Archangel-
schen Gouverneluents. 406.
Interessante B~obaühtllngell aus den Jahren 18G4 und 1865.
Tabelle über die gefundenen Eier und Jungen. Yen:;eichniss ver~
schiedener Sammlungen.
H. Goebel = Elnige Worte über den Farbenwechsel des La-
gopus albus. 422.
E. F. v. Homeyer: Notiz über Calandritis Heinei. 425.
Aus den Sitzungsberichten ist ausserdem hervorzuheben:
Radde: Ornithologisches vonl Caucasus und von Tiflis. 52. 457.
(Fraukolinus vuJgaris aus der Liste der europäi:.;cben Vögel zn
streichen. 53.)
Dohrn und A. v. Homeyer: Falcinellus igneus bei Swine-
münde und Elbing beobachtet. 53.
Cabanis: Lanius excubitor und verwandte Arten.
(L.- major PalI. und Homeyeri n. sp. neue Europäer). 76. Vgl.
Jahrgang 1874. 234•.
Cabanis: Pyrrhula cineracea, coccinea etc. 314.
(P•.Cassini aus der Liste <.ler Europäer zu streichen.)
Cabanis: Aquila orielltalis, bifasciata, Clanga, nsevia. 455.
(Vgl. Jahrgang 1874. 93. 96. und Abbildung auf Tafel IV.)
Brehm und Cabanis: Aquila Adalberti und imperialis. 60.
456.
6Faelliger: Fortpflanzung von Tetrao Tetrix bei Grossbeeren.
72.
Cabanis (und Br ebm): Vanel1us (Chettusia) leucurus von
Sarepta erhalten. Lebensweise. 80.
Grunack: FortpHanzungsgeschäft von Pernis apivorns. 156.
Nucifraga caryocatactes. 3i o.
b) Jahrgang 1874.
W. v. NathusiuB: Nachweis des Speciesunterschiedes von
Corvus Corone und Corvus Cornix und ihrer häufigen Ver-
bastardirung, an den Eischalen. 1.
CMit ausführlicher Beschreibung der mikroskopischen Unter·
suchungsmethode.)
A. E. Brehm: Unsere Bodenwirthschaft und die Vögel. 26.
(Vortrag, gehalten im internationalen Congresse zu Wien.)
Vergl. 95.
B. Dybowski: Notiz über die Ostsibirischen Pyrrhula-Arten.
89.
(P. coccinea und cineracea; Abbildung von letzterer Art auf
Tafel I.)
O. v. Krieger: Einige Notizen über das Rabenhüttenwesen
im nördlichen Thüringen. 63.
H. Thiele: Drei Kuckuckseier in einem Neste aufgefunden
(mit' 2 Eiern von Motacilla alba). 80.
Th. Liebe: Zur Frage über den Erfolg der Nistkästen. 337.
(Vgl. Ha n sm a n n: Jahrgang 1873. 312.
G. v. Koch: Briefliches über Nistkästen. 391. Vgl. 110.
A. Hansmann : Notizen über einige Vögel Pommerns. 388.
(5 Arten.)
M. Th. v. Heuglin: Verzeichniss der in China beobachteten
Vögel. Nach R. Swinhoe. 393.
Eine sehr verdienstvolle Liste von mehr als 1G8 in China be-
obachteten europäischen Vogelarten.
H. Goebel: Ornithologische Notizen ans der Krim. 447.
Robert Col1ett: Briefliche Notiz aus Norwegen. 455.
Aus den Sitznngsberichten ist ausserdem hervorzuheben:
E. v. Homeyer: Aquila Boeckii D. ap. 105.
Abbildung auf Tafel 111.
Salzmann: Albino von ~arduelis elegans bei Torgau gefun-
den. 106.
7Radde: Nisus cornmunis mit künstlich eingesetzten Federn
.von Tinnunculns alaudarins. 106.
Brehm: Vorkommen von Aegithalus pendulinus in Nord-
deutschland. 108.
Cabanis und Bolle: Zwitterbildung bei Vögeln. 344.
v. Krieger: Aquila fulva, 15./3. bei Sondershausen erlegt. 347.
Wagenführ : Guanoeier ein neues Mineral enthaltend. 350.
c) Jahrgang 1875. Heft I.
Hans Graf v. Berlepsch: Ornithologische Notizen aus Kur-
hessen. 105.
(Colymbus glacialis P juv., 28/11. 1874 auf der Werra bei
Gertenbach erlegt.) .
Robert Tobias: Ornithologische Berichtigungen und Notizen.
106.
(Zur Oberlausitzer Ornis; vergI. Naumannia 1851.)
Al. v. Homeyer: Biologische Beobachtungen über einige
schlesische Vögel. 111.
E. v. Homeyer: Ueber heimische Vögel. 123.
2. Osbert Salvin: The Ibis.
a) Jahrgang 1873.
A. v. Pelzein : On the Birds in the Imperial Collection at
Vienna obtained from the Leverian Museum. 14. 105.
Darunter auch Typen enropäiscber Arten zu Bes~breibungen
von Latbam und Shaw. Vergl. Jahrgang 1874. 461.
Edward R. Alston and John A. Harvie Brown: Notes
from Archangel. 54.
ErgänznngenzuLiJljeborg's, G~bel's und Meves' Ver~
zeichnissen der dortigen V(igel.
Edward Blyth: Addenda to the Avifauna of India. 79.
Sylvia Curruca. Interessante Erörterung über das Verhältniss
von Coracias Garrula, Rallus aquaticus und Erythrosterna parva
zu den verwandten Arten.
A. B. Brook: Notes on the Ornithology of Sardinia. 143. 235.
335.
Aufzählung der Vögel nach Blasius' Liste der Vögel Europas.
J. H. Gurney: A Tenth additional List of Birds from NataI.
254.
Mehre Correcturen in Bezug auf Vorkommnisse europäischer
Vögel.
8Thomas Ayres: Additional List·. . . .. Republic of Trans,:,
Vaal. 280. Fortsetzung: Jahrgang 1874. 101.
15 Europäer neu aufgefunden. Vergl. G U]' n ey, Jahrgang
1874. 463.
Arthur Viscount WaIden: On a Collection ..• Andaman
Islands. 296. FernerM' Jahrgang 1874. 127. 459.
Viele Europäer.
Robet~ Swinhoe = Notes on Chinese Ornithology. 361; ferner
227. 423. und Jahrgang 1874. 182. 266. 422. Jahrgang
1875. 114. 144.
Ueber viele europäische Vögel (s. v. 11 e u g 1i n im Journ. für
Ornithologie] 874. 393).
J. Hayes Lloyd: On the Bil'ds of the Province of Kattiawar
in Western Illdia. 397. Berichtigung Jahrgang 1874. 97.
Viele Europäer.
Ferner in den brieflichen IVlittheilungen:
L. Howard Irby: (10 neue 'Tögel von Südspanien). 96.
Lord Lilford: (Calandrella reboudia und Numenius hudsoni...
cus in Südspanien). 98.
J. H. Gurney: Aquila inlperialis (Adalberti in Spanien und
Mogiln-ik in S.·O.-Eur. zu trennen). 98. Aquila hifasciata
und orientalist 422. (,Tultur anricularis in der Gefangen-
schaft.) 324.
Howard Saunders: (Plastische l\Ierkmale der einheimischen
Circus-Arten). 232. Vergl. diesen Bericht, S. 16.
Robert Gray: (~ordische Seemöven im Firth of Forth un-
gewöhnlich zahlreich). 328.
E. L. Layard: (Eier von Elanus melanopterus; V~gel des
atlantischen Oceans zwischen England und Para.) 331.
Supplement: •
P. L. Sclater and o. Finsch: Index to the Ornitbological
IJiterature of 1872. Die Autoren in alphabetischer Reihen-
folge. 431.
F. H. Waterhouse: List of Periodieals in which Ornitho]o-
gieal Papers have appeared in 1872. 493.
b) Jahrgang 1874.
W. Vincent Legge: On the Distribution of Birds in the
Southern IIill-Region of Ceylon. 7. Holdworth: Darüber.
122.
Viele Europäer.
9Herbert Taylor Ussher: Notes on the Ornithology~of the
Gold·Coast. 43..
Viele Europäer.
w. T. Blanford: Notes on the Synonymy of Borne Indian and
Persian Birds with Description of two new Species from
Persia. 75. (Frühere Beschreibungen neuer Arten von Per-
sien siehe Jahrgang 1873. 86 und 225.)
Nach Vergleichung indischer und per:-iischer Arten mit den in
Berlin und Frankfurt a';'~1. aufbewahrten Originalexemplaren
werden IIl~hre mit europäischen. resp. afrikani~chen Arten (Sylvia
Orphea, S. caligata, Ruticilla erythronota, Emberiza hortulana,
Bubo sibiricus) identificirt. Hierzu vergI. B r 0 0 k s. 184. BI an-
fo r d. 300.
H. E. Dresser and W. T. Blanford: Notes on the Specimens
-in the BerEn Museulll collected by IIemprich and Ehren-
berg. 335.
Edwyn C. Reed: Otus brach)Totus als Brutvogel von Juan
Fernandes aufgeführt. 82.
w. Edwin Brooks: Notes on same European and Asiatic
Eagles. 84.
(Aquila naevioides und verwandte Arten.)
Alexander W. M. Clark Kennedy: Notes on the .L~vifauna
of the Desert of Sinai and of the Holy Land. Part I. 107.
Viele Europäer.
Walter L. Buller: Charadrius fulvllS von Neu·Seeland. 118.
F. W. Hutton : Notes on certain Birds of New-Zealand. 34.
Charadrius fulvus wahrscheinlich zu streichen.
R. Swinhoe: On Borne -Birds from Hakodadi in Northern
Japan. 150.
Viele Europäer. Zusatz iiber Pyrrhula·Arten. 463. Ygl. ferner
Jahrgang' 1875. 143.
Julius Haast: Remarks on the Extinct Birds of New Zea-
land. 209.
Sehr interessant.
Charles A. Wright: Fifth Appendix to a List of Birds ob...
served in Malta and Gozo. 223.
T. E. Buckley: List of Birds .•. Matabili Country. 355.
Viele Europäer.
Henry Durnford: Ornithological Notes on the North-Frisian
Islands and adjacent CORst. 391.
Hauptsächlich über die in ornithologischer Beziehung äusserst
interessante Insel Sylt. •
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Alfred R. Wallace : On the Arrangement of the Families
constituting the Order Passeres. 406. ,
(Nach der Bildung der ersten Sehwungfeder.)
Ferner in den brieflichen Mit.theilnngen:
Sclater: (Gattungsname für Podiceps minor). 98. (LaruB
leucophaeus auch ausserhalb der Strasse von Gibraltar). 100.
c) Jahrgang 1875. January and April.
Lord Lilford: eruise of the "Zara" in the Mediterraneum. 1.
Ausführliche ~littheilungen über die Ornis der Mittelmeerküsten.
R. Bo wdler Sharpe: Contributions to a History of the Acci-
pitres. The Genus Glaucidil1m. 35. (G. paserinum und
Verwandte.) Notes on llirds of Prey in the Museum at the
Jardin des Plantes and in tbe Collection of J.\iIons. A. B 0 u-
vier. 253.
G. E. Shelley: Three Months on the Coast of South Africa. 59.
Viele europäische Vögel.
J. H. Gurney: Notes on a "Catalogue" of the Accipitres in
the British l\Iuseum by R. Bowdler Sharpe (1874). 87.
221. (Fortsetzung folgt.)
H. E. Dresser: Notes on Severtzow's "Fauna ofTurkestan".
97. 236. (Fortsetzung folgt.)
Verg!' Journal für Ornithologie.
John Cordeaux: Notes on the Birds of Heligoland in Mr.
Gätke's Collection. 172.
Eine dankenswerthe r ebersicht über jene höchst interessante
Sammlung.
Charles G. Danford and John A. Harvie Brown: The
Birds of Transylvania. 188. (Fortsetzung folgt.)
In der Einleitung zu dieser ·Vogelfauna von Siebenbürgen (197
bis 199) ein ausführliches Literatllrverzeichniss.
Ferner in den brieflichen Mittheilungen:
J. H. Gurney: (Berichtigungen zur Vogelfauna von Algier).
140.
Leon Olphe-Galliard : Vervollständigte Beschreibung von
Mormon Grabae ßrehm und Beschreibung einer nenen Aegi-
thalus - Art aus Südrussland (wahrscheinlich Aeg. c8staneus
Sev.). 267.
Alfred Newton: Zufälliges Vorkommen von Corvus Corax
und Hirnndo rustica auf Spitzbergen. 272.
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3. Proceedings of the Zoological Society of London.
a) Jahrgang 1873.
A. H. Garrod: (verschiedene äusserst fleissige anatomische
Arbeiten):
1. On the Value in Classification of a Peculiarity in the Ante-
rior IHargin of Nasal Banes of certain Birds. 33.
(2 Gruppen: Schizorhinale und HoIorhinale unterschieden.)
2. On the Carotid Arteries of Birds. 457. (Beziehung zur Sy-
stematik.)
3. On some Points in the Anatomy of Steatornis. 526.
4. On certain Muscles of the Thigh ofBirds and their Vaille in
CJassification. Part I. 626.
E. L. Layard: Notes on Mr. E. 'V. H. Holdworth's Cata-
. logue of Ceylon Birds. 203.
Auch manche europäische Vögel.
R. Bowdler Sharpe: On the Falco arcticus of Holböll
with Remarks on the changes of Plulnage in some other
Accipitrine Birds. 414.
Für HolböIl's Grönländischen Falco arcticus wird der Name
Holbölli vorgeschlagen und eine selbständige Stellung F. islandicus
uU,cl Gyrfalco gegenüber beansprucht. Die Veränderungen in der
Zeichnung der lt'edel'll durch schöne Abbildungen (Pl. XXXIX)
erläutert.
R. Bowdler Sharpe: On the Cucilidae of the Ethiopian
Region. 578.
(Cuculus canorus und Verwandte.)
H. J. EIwes: Qn the Geographical Distribution of Asiatic
Birds. 645.
Eine gründliche, auch die' europäische Ornis vielfach berührende
thier-geographische Studie nebst einer Karte (PI. LI).
Dresser: Ueber seltene Vögel vom Ural. 473.
H. E. Dresser: Oll certain Species of Aquila (bifasciata, orien-
talis, Clanga t naevia etc.). 514.
H. Bowdler Sharpe: (Vögel von Ostafrika und vom Congo;
auch Europäer). 710. 716. '
James Hector: On Cnemiornis calcitrans, showing its Affinity
to the Natatores. 763.
(Wichtig in Bezug auf Anatomie. Viele Abbildungen von Ske-
letttheiJen.)
b) Jahrgang 1874 (nicht vollständig von mir durchge-
sehen).
Rob. Swinhoe: A revised Catalogue of thc Birds of China
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and its Islands, with descriptions of new species, references
to fOfiner Dotes and occasional remarks.
VergI. Jahrgang 1873. 411. 512. 687. 784.
Alfr. Newton: On a living Dada shipped für England in the
year 1628.
4. Transactions of the Zoological Society of London.
In den letzten Jahren sind folgende Abhandlungen bemer-
kenswerth:
Owen: On Dinornis (Anatomie des Skeletts), Vol. VII, 353.
381. Val. VIII, 361. 381. (1873.)
l\Iit "ielen ausgezeichneten Tafeln.
St. George Mivart: On the Axial Seeleton of the Ostrieh
(Struthio calnelus), Vol. VIII, 385. (1874.)
Arthur Viscount Wal den : A List of the Birds known to
inhabit the lsland of Celebes, Val. VIII, 23. Appendix 109.
(1872.)
(Viele Europäer.)
5. Noll: Der Zoologische Garten.
a) Jahrgang 1873.
Altum: Störche als Vertilger von Feldmäusen. 24 (auch 475).
Vg1. Friedr. Frb. v. Droste: 153. 394. E. v.Olfers: 476
(auch 1874. 191. 401). A. J. Jäckel: 312 (auch 1874.
469). Glaser: 1875. 19l.
L. H. Jeitteles: Zur Geschichte des Haushuhns. 55. 88. 130.
Nachtrüge Jahrgang 1874. 28.
Eine Ergiinzung des Aufsatzes über "Die vorgeschichtlichen
Altel'thümer der ~tadt Olmütz" in den l\littheilungen der \Viener
anthropologischen GesellSchaft. Sehr ausführliche Erörterung. Das
Haushuhn wahrscheinlich s0hon zur Jt.Iammuthzcit in Westeuropa.
H. Schacht: Der Zug der Vögel. 98.
Viel Interessantes, besonders über die Tageszeiten, zu welchen
die verschiedenen Vögel zu ziehen pflegen.
Ferd. Baron Droste: Beiträge zur Vogelfauna von Westfalen
und I--<ippe. 144.
72 seltenere Gäste werden aufgezählt und ihr Vorkommen
genau erörtert.
Ferd. Baron Droste: Die in historischer Zeit ausgestorbenen
Vögel. 161. 218.
Ausführlich z. B. über Alca impennis. 162 bis 166.
Hermann und Leonhard Landois: Eine automatische Brüt-
nltlschine. 167. (l\Iit Bild.)
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E. v. M:artens: F. Sc h m i d t' s Reise an den unteren Jenisei.
181.
(Ornithologische Beobachtungen. 186.)
A. J. Jäckel: Deber das Ausstossen der inneren Magenhaut
bei den Vögeln. 225.
E. F. v. IIomeyer: Zur Sperlingsfrage. 252.
(Gegen die Sperlinge.)
L. Martin: Zur Sperlingsfrage. 464. (Für das Zerstören der
Bruten.) Verg!. A. J. J ä c k e 1. 78.
P. Müller: Die Vögel am Strande des Marienkooges. 287.
A. J. Jäckel: Ueber ituffallende Vorkommnisse in der v"ogel-
welt zur Zeit von Choleraepidemien. 328. Vgl. Jul. Müllern:
82. (Ferner über ähnliche Vorkommnisse Daheiln 1873.
:Kr. 33. 528.)
A .. Girtanner: Heilung eines Flügelknochen- und Beinbruches
bei einer Steinkrähe (Fregilus graculus). 332.
Friedr. Frh. v. Droste-Hülshoff: Der Krähenfang alU ku·
rischen IIaff. 335. (Mit Abbildung. 340.)
l\1it Berichten von E. v. Olfers und Rumler.
Wil1iam Marshall : pterologische Mittheilungen. (Mit Ab-
bildungen.)
I. Die yerläugerten Schwanzfedern der Paradiesvögel. 361.
Ir. Die Plättchen des Sonneratschen Huhnes (Gallus ~onneratii).
J'ahrgang 1874. 124.
111. Beobachtungen über das Jngendgefieder des Stransses und
über das Verhältniss der Federn der Ratiten zu denen der
Carinaten. JahrgC:lng 1875. 1~l.
Diese Untersuchungen sind vom a]]geuleinsten Interesse.
G. Haller: Untersuchungen über die Nahrung der einhei-
misehen Vögel. 377.
Naeh der F I 0 ren t Pr ev 0 s t' sehen ltJethode ist der :\Iagen-
inhalt von 277 Vögeln untersucht, die 75 Arten angehören
(12 Rapaces; 13 Scunsores, 390scines, 3 Gallina~eae, [, Grallatores;
3 :N ßtatores). Fortsetzung: Jabrgang 1874. 384:.
G. Haller: Die Nahrung der Rabenkrähe, CorvuB corone, und
der Dohle, Corvus monedula. 467. Nahrung der Sumpf-
In eisen. 478.
In kürzeren Notizen werden besprochen von:
v. Gredler: Farbenänderungen bei Vögeln (Albinismus und
Melanismus) 74. (Vergl. J. v. Fischer: 11 L 115.) Wende-
hals als Nestverwüster. 270. (Vgl. Droste: 353. Schacht:
1874. 76. Nest von Sylvia hypolais. 280.
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H. Schacht: Hochbebrütete Sperlingseier in einem Neste ·mit
jungen Schwalben. 235. Bastard von Zeisig cf X Stieg-
litz ~ 236. Sperber. 234. Edelschläger und Heckenbraunelle.
279. Staar. 397. Cardinal und Kirschkernbeisser. 355.
Raubwürger und Mittelspecbt. 315. Rache einer Ente an
einer todten Krähe. 317. Anhänglichkeit des Gimpels an
den erwählten Brutplatz. 314.
Max Niemeyer: Uhu. 73.
Fr. v. Droste: IIerbstzng der Vögel. 433. (Vgl. Prätorius:
über Störche. 356.)
v. Freiberg: Lanins collurio in der Gefangenschaft. 474.
c. Stölker: Scolopax Gallinago in der Gefangenschaft. 477.
W. Stricker: Die in Pommern ausgerotteten Vögel (nachMün-
ter). 113.
b) jahrgang 1874.
Friedr. Frh. v. Droste - Hülshoff: Der Entenstrich bei
Pillen. 12.
Ernst Marno: Die Störche des Nilgebietes. 48. (Auch die
europäischen.)
P. Müller: Die Vogelschaaren an der Westküste Schleswigs,
besonders im Marienkooge. 104.
J. G. G. Mühlig: Sittengemälde der Vögel. 138. 179. 218.264.
Notizen über das Leben und Treiben der Vögel Deutschlands,
insbesondere der Umgebun~ von Frankfurt a.lM. (Abdruck aus
dem "Frankfurter Anzeiger" J. 67 einheimische Standvögel werden
bespro~hen.
E. Bey: Spiritnsflamme mit continuirlichem Zufluss zur Hei-
zung von Brutmaschinen (mit Holzschnitt). 205.
Hermann Schalow: Vom Berliner Vogelmarkte. 306.
P. Müller: Enthält das volle Gelege des Seeregenpfeifers
(Aegialites cantianus) 3 oder 4 Eier? Am Marienkooge stets
3 Eier gefunden. 310. 311.
E. Bey: Verzeichniss der in der nächsten Umgebung von Halle
s./S. vorkommenden Vögel (Stand- und Zugvögel). 387.
Sehr iibersichtli~heTabelle mit Angabe, ob I. Brlltvögel: a) über-
winternde; b) theilweise überwinternde; c) Sommervögel. 11. Durch..
zugsvögel : a) regeJmässige; b) in manchen Jahren. 111. 'Vinter-
gäste: a) in jedem """inter; b) in manchen Jahren.
E. Bey: VerzeichnisB der in der nächsten Umgebung von
IIalle a./8. vorkoIDlnenden Irrgäste aus der Vogelwelt. 428
(mit Angabe der Zeit und des Beobachters).
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E. W. M. v. Olfers: Ein Beitrag zur Entscheidung derFrage
vom wirthschaftlichen Werth des weissen Storches (Ciconia
alba). 401. Vgl. 191.
Tabellarische Zusammenstellnng über den Mageninhalt von 19
Exemplaren. VergI. Glaser: Jahrgang 1875, 191.
W. Thienemann: Ein neuer thüringischer Brutvogel. 418.
Die Zwergtrappe (Otis tetrax) wird zum ersten l\Iale als im Cen-
trum Deutschlands brütend constatirt und ausführlich geschildert.
A. J. Jäckel: Ueber Monstrositäten wilder Vögel. 441 bis 446.
(Mit IIolzschnitt.)
In kürzeren Notizen werden besprochen von:
F. A. Anne: Eine mit schwarzer glänzender Haube versehene
Kohlmeise (Parus major) und eine Schwarzamsel mit weissen
Steuer- und Schwungfedern. 32.
Graf Keyserling: Ein I{ranich mit künstlichem Fuss (8colo-
pax major). 150.
B.: Die Lebenszähigkeit des Milan (Milvus regalis). 232.
R. Meyer: Milne Edwards~Beobachtungen über die Färbung
und die geographische Vertheilung der Vögel. 236. Die
Taubenpost. 317. Die Turteltaube kein ausschliesslicher
Waldvogel. 354.
Vict. Ritt"er v. Tschusi: Verdrängung des Thurmfalken (Tin-
nunculus alaudarius) durch den Röthelfalken (Tinnuncnlus
cenchris). Einmaliges Brüten des Seidenschwanzes (Bomby-
eills garrula) in Mähren. Vorkommen von weiblichen
Gartenröthlingen (Rllticilla arborea) mit männlichem Gefieder.
468.
Friedr. Freih. v. Droste - Hülsho:tr: Ein Kampfplatz der
Pfuhlschnepfen. 115. Der Herbstzug verschiedener Vögel. 32.
G. Haller: Wanderung der Schwarzamsel (TurduB merula).
Nahrung der Spechte 34, Eulen 35 und des grauen Würgers
(Lanius excubitor). 35. Verpßanzung des Alpenseglers
(Cypselus Melba) nach St. Gallen und Basel, der Dohle nach
Basel. 240. 275.
J~ckel: Nahrung der Schleiereule, Mäckern der Bekassine..
469.
H. Schacht: Wendehals (Jynx torquilla) und Haussperling (p. do-
mesticus) als Nestverwüster. 76. Tod einer Goldhähnchen (Re-
gulus cristatuB) - Brut durch Waldameisen (Form. rufs). 154.
Jacob Schmidt: Cinclus aquaticus, 31./12. 1873 bei Offenbach.
115. Amsel in einem Rohskelett des Strausses brütend. 277.
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Gebr. Müller: Nisten von Edelfinken. 273.
D öbner: Forstmeister Hör b ü e' s (Christiania) Mittheilungen
üher das Brutgeschäft der Schneeeule (Strix nyctea). 356.
l'ach einer Beobachtung yon Prof. Fr i i s 1872 sind 4. Eier in
grösseren Intervallen gelegt, so dass jedesmal das ausgeschlüpfte
Junge die Brutwärme für die Entwickelung des folgenden liefern
soll.
L. Glaser: Steindrossel (Petrocinchla saxatilis), brütend unter
dem Dache der Rochuskapelle über Bingen. 437.
R. Meyer, v. Tschusi, Pelissier: Schwarze Enteneier. 192.
276. 356. 394.
c) Jahrgang 1875. Januar bis Juni.
H. Schacht: Meine Schwalben (Hirundo rustica). 18.
c. Geitel: Die zweckmässige Fütterung kleiner freilebencler
Vögel in der Nähe menschlicher Wahnungen im Winter. 58.
Sehr beachtenswerth.
H. Müller: Gehen auch die deutschen Dompfaffen dem Honige
der Schlüsselblumen nach? 1b8.
Victor R. v. Tschusi: Die 'Tögel Salzburgs. Ein Verzeich-
niss aller in diesem Lande bisher beobachteten Arten, mit
Bemerkungen und Nachweisen ihres Vorkommens. 228.
(Fortsetzung folgt).
Diese gedieger:e Abhandlung verspricht, die heimische Orni-
thologie wesentlich zn fördern.
In kürzeren Notizen werden besprochen von:
R. Meyer: Origineller Nistplatz der Amsel (T. merula). Ein
merkwürdiges Distelfinkennest. 68.
August Müller: Abermals 2 Kuckuckseier in einem Neste
des Rothkehlchens (Lusciola rubecola). 150. Vgl. die Mit-
theilungen von H. D. 69 (sowie über Saatkrähen, Picus leu·
conotus und tridactylus, Astur Palumbarius, Auerhahn. 110.)
Victor R. v. Tschusi: Sonderbares Benehmen eines Kuckucks.
112.
v. Bothmer: Brut von Auas Boschas.. 113.
Th.. A. Bruhin: Sperlinge in Milwaukee. 38.
Jacob Schmidt: Pastor roseus bei Offenbach A/6 1875. 238..
H. Schacht: Pastor roseus bei Detmold, 30';5. 1875. Colonie
von 100 Cormoranpaaren inl Bruche bei Curow (Stettin). 236.
ß. Ferd. Baron Droste und Wilh. Blasius: Bericht über
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die xx. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesell-
schaft. Braunsch,veig 1873.
Verhandlungen über Telmatias gallinula ... Eier aus Hannover
(Pralle erklärt die Echtheit derselben). 5; Varietäten des
Rebhuhnes. 9; Gallinago heterocerca. 11; Artselbständigkeit
von Anser minutus. 11.
Ferd. Baron Droste und Wilh. Blasius: Bericht über
einige Publicationen des Jahres 1872. 17.
R. Blasius: Einige ornithologische Mittheilnngen aus den
Vogesen. 35.
(Brut"eschaft von Dryocopus !Iartius und DrJospiza Serinus
ausführlich geschildert.)
Wilh. Blasius: Gutachten •• '•. über Vogelschut.z. 41.
In brieflichen Mittheilungen werden besprochen von:
Robert Collett: Bastard von Lagopus lapponicus X Tetrao
tetrix im südlichen Norwegen. 27.
Constantin und P. Hoepfner: Surnia nisoria bei Potsdam
27 und Braunsberg. 29.
Friedr.Frh. v. Droste-Hülsho:ff: Seltene Gäste bei Königs-
berg (Schneeammer, Schneeeule, Pastor rosens, Thichodroma
muraril\, An8S sponsa) und die Schwäne in Preussen. 28.
J. P. von Wickevoort-Crommelin: Kritisches aus Systema-
tik und N' omenclatur. Seltene Gäste in Holland (RaHus mi-
nutus Pall., Syrrhaptes paradoxus Pall. etc.). 29. 30.
H. Albarda: Seltenere Vorkommnisse in Holland.. 33.
F. v. Schilling: Merops apiaster wahrscheinlich brütend 30m
Kaiserstuhl in Baden. 34.
7. Guerin-Meneville: Revue et Magasin da Zoologie.
a) Jahrgang 1873.
Olphe Gaillard:. Recueil des principales denominations scien-
tifiques et vulgaires de plu8ieurs especes d'oiseaux d'Europe
et des explicatioDS les plus satisfaisantes qui en ont ete don-
nees. 47.
(Wichtig für die Nomenclatur.)
Alleon et ~Ule8 Vian: ExplorationR ornitbologiques sur les
rives· europeennes du Bosphore. 235.
llehre kritische Vögel Südostellropas wl~rden abgehandelt:
Aquila naevioides }\:aup (mit A. Clanga Pali. vereinigt und au~-
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führIich beschrieben). 235. Accipiter badius ex Gmel. üetzt wirk-
lich in der europäischen Türkei erlegt, 19/9. 7L Beschreibung
eines alten \Veibchens). Garrulus Krynicki KaIen (hat weder
Art- noch Racen" Berechtigung). MotacilJa melanocephala Licht.
Anthus cervinus ex Pal)' (beide als gute Arten hingestellt, wahr-
scheinlich in Südosteuropa brütend); Fringilla hispaniolensis Temm.
(ßrlltcolonie beschrieben); Parus tephronotus ex Günther (als gute
Art mit ausführlicher Beschreibung und Diagnose), Muscicapa parva
Bel'hst.; Pyrrhula pusilla Degl. (nach R 0 b so n hänfig auf euru·
päischer Seite). Perdix Chukar Gray (bei Constantinopel viel
erJegt, daher Europäer).
z. Gerbe: Observations Bur quelques oiseaux cODsideres comme
auxiliaires de l'homme. 325.
Die Nahrung, welche die Aeltern den Jungen zutragen, ist vom
Verfasser und L es cu y er während gewisser Stunden bei ver-
schiedenen Vögeln (Parus coeruleus, Poecile vulgaris, Hirundo
rustica, A-luscieapa griso)a werden erwähnt) beobachtet, um den
Nutzen zu berechnen.
Alph. Dubois: De la variabilite de certainB oiseaux et illdi-
cation de quelques especes nouvelles pour l'Europe. 386.
Dem 1871 erschienenen Conspectus avium europaearum des
Verfassers fügt derselbe auf Autorität von v. Heu gl i n und
Anderen AquiJa Desmursii Verr. (Florenz), Astur atricapillus
'\·il~. (Schottland), Accipiter brevipes Severz (Südosteuropa) [A.
badius bleibt noch zweifelhaft], Pycnonotus (wahrs~heinlich) tri·
stiS' 1.1 üB. (Griechisch. Archipel), Alelanocorypha rufescens Menetr.
(SüdJ'ussland), }!'ringiJlaria Saharae Hp. (Spanien), Alerops viridis-
simus Sw. (Sicilien und Griechenland), Lagopus hemiieuclirus
GOlild (Spitzbergen) , Totanus chloropygius Vieill. (Schottland),
Porphirio smaragnotus Tern. (SiciJien), Ciconia Abdimii Licht.
(Spanien) hinzu, während Falco concolor Temm. und ardosiacus
VieHI., Hirulldo senegalensis L. und Fringillaria striolata zu strei-
chen sind. Ausserdem werden Surnia fnnerea Dum., Hirundo ru·
stiea, Cyanopica cyanea Hp., Piea ca udata Ray, Corvus Cordx L.,
:Fregilils Graclllus Cuv, , Pratincola rubicola, Regulus cristatus,
Parus ater, Motacilla alba L., Chloris f1avigaster Sw., Picns major
und leuconotus nebst ihren Varietäten, Racen und nahverwandten
Arten kritisch besproch~n.
A. Marchand : Poussins des oiseaux d'Europe. 393.
Besprechung der Dnnenkleider von Stel'na caspia PalI., HaJiae..
tus AlbiciHa Leach. und Totanus ochropus Tern., calidris Tem.,
glareola Te-mm., macularius VieH!. und hypoleucos, die früher be-
reits abgebildet sind (von den 5 Totunus-Arten werden auf PI. XI
noch einmal die Köpfe nebeneinander zur Abbildung gebracht),
80wie von Larus mnrinlls und canus, die auf PI. XII und XIII
dargestellt wt:"rden. Im Jahrgang 1874, 340, folgt die Beschrei·
bung der Dunenkleider von Milvus ater Daud.; Larus icbthyae-
tus PalI. und .Aquila fulva Sa\'ig. (abgebildet auf 1'1. XII, XIII,
Xl V). Dazu neue Abbildllng~n von Hemipodins Tac::hydromu8
(PI. X I) und den Köpfen von Sterna leucopareia, arctica, minnta,
Hirllndo und nigr.. (PI. X) und von PhaJacrocorax cristatus.
(Jahrgang 1875, ·PJ. 11.)
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b) Jahrgang 1874.
J. Vian: Causeries omithologiques. Reproduction du Vanneau
villoteau dans la Rnssie d'Europe. (Vanellus Villotaei Savig.
et 4ud.). 235. .
Von dem bis dahin nur einmal 25/11. 1840 in FI"ankreich vor·
gekommenen Vogel ist im Jahre 1872 ein altes Weibchen nebst
3 Eiern bei Sarepta in Russland angetroffen..
c) Jahrgang 1875, Nro. 1 bis 3.
Olpha Galliard: Excursions ornithologiques en Suisse.
Questions sur la rarete des oiseaux dans diverses contrees,
principales causes de la diminution du gibier, son utilite
reelle.
Diese dem Vogelschutz und dem Verhältni~s desselben zur Jagd
gewidmete Abhandhlng- giebt Vogel listen aus verschiedenen Can-
tons der Schwdz, sowie zum Schluss ein ausführliches Literatur-
verzeichnis~.
S. J. Th. Grunert und O. V. Leo: Forstliche Blätter.
a) Jahrgang 1873.
Altum's Vortrag über die Vogelschntzfrage. Referat in dem
Berichte über die Forstversammlung in Braunschweig.
Steinmann: Uebel· Fasanenzucht. 22.
v. Bernuth: Ueber den Baummarder und den Mäusebussard.
A. Hildebrandt: Ein seltener Vogel (nach Wiese Yultur ful-
vus Briss), 17./9. 1866 bei Röderbeck. 191.
Grieshimuner: Hühnerfalke und Baummarder in einem Horste.
362.
Wiese: Ergänzungen zur Borg g r e v e ' schenVogelfauna. 278.
WerthvolJe eigene Beobachtungen, lt-littheilungen Anderer und
der Bestand des IHuseums zu Greifswald bilden die Grundlage
der vielen interessanten Angaben über 71 Arten meist in Betreff
des Vorkommens in Pommern (z. ß. Aqnila Chrysaetos L. und
Albicilla Briss, Bubo maximus , Coracias garrula, Pyrrhu)A Rubi·
cills, ~tnscicapa parva, HaHus aquatieus, Ardea minuta, stelluris,
Anas acuta, Larns ridibundus, Sterna Hirundo und macroum,
als Brlltvögel Pommerus, VuJtur fuhus und Surnia nisoria im
Museum u. s. w.)
b) Jahrgang 1874.
C. Geite!: Der internationale Congress ... zu Wien. 26.
(Auch über die Vogelschutzfrage.)
Grunert: Anzeige von A. und K. Müller: Die einheimischen
Säugethiere und Vögel (enthält viele bemerkenswerthe Aus-
lassungen über Krähen, Drossel· und Lerchenfang u. s. w.)
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c) Jahrgang 1875. Die Januar" bis Maihefte enthalten
bei diesen wie den beiden folgenden forstlichen Zeit-
schriften nichts Ornithologisches.
9. G. Heyer: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung.
a) Jahrgang 1873.
L. Schwab: Eine Jagd auf Meertauben (Colnmba Livia) in
den Grotten des südlichen Krain; sehr interessant. beschrieben.
431.
Ferner kleinere Mittheilungen
1) zn.. Naturgeschichte der \Valdschnepfe. 434 (in Schaaren
ziehend), 2) über eine weisse Lerche. 434, 3) über Nist- und
Schlafkästen fiir Vögel. 147. If>3. 219.
Verhandlungen des internationalen Congresses .... zu Wien.. 402..
(Veber die Vogelschutz·Frage. 402 bis 404.)
b) Jahrgang 1874.
Th. Hartig : Verhandlungen des internationalen Congresses ..•
zu 'Vien. 79.
(Veber die Vogelschutz.-:Frage. 80 bi~ 85.)
Wiese: Der Storch, ein bewährter Mänseranger. 172.
(Beobachtung von Mäuse- und Maikäf~r-Gewönen.)
L. Glaser: Zur Sperlingsfrage 429 (aus dem Zoologischen
I Garten).
Milvus regalia wirft beim Auffliegen seine Eier aus dem
Horste. 32.
10. Fr. Baur: Monatsschrift für das Forst- und Jagd-
wesen.
a) Jahrgang 1873.
Schorkopf: Ein spät balzender Auerhahn (23./10. 1869). 479.
Die Fasanenjagd. 473..
Bussard auf einen Auerhahn siossend. 181.
b) Jahrgang 1874.
Verhandlungen des internationalen Congresses "... zu Wien. 49.
(Auch über Vogelschutz.)
Jagdgeschichten vom Rebhuhn. 152.
11. W. H. Nitzsche: mustrirte Jagdzeitung. Diese
neu begründete Zeitung bietet auch dem Ornithologen von
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.'ach viel Interessantes. Aus dem reichen Inhalt heben wir
mit Uebergehung der nur ein jagdliches Interesse darbie-
tenden Aufsätze und vieler kleiner Notizen das Folgende
hervor:
a) 1. Jahrgang (1. Oct. 1873 bis September 1874).
Ferd. Baron Droste: Das gemeine Feldhuhn.. 61.69.78. 101.
109. 117. 126. 133.. 140..
(Dieser sehr eingehend und interessant geschriebene Aufsatz ist
auch im Separatabdruck erschienen.)
Victor R. v. Tschusi-Schmidhofen: Der Bart.. oder Lämmer-
geier. 111. (Mit Bild.)
·:Max Graf von Arco-Zinneberg: Adlerjagden. 123. f. 165.
167.
Friedr. Frh. v. Droste - Hülshoff: Entenjagd . auf, denl
Schwielow-See. 181.
Schädlichkeit des Bussard. 13. 64. 152. ]1. Jahrgang. 105.
114.
A. Zimmer: Dreistigkeit des IIühnerhabichts. 14. 122.
Strix Aluco Ende Februar mit 3 angebrüteten Eiern_ 15.
Graf Koepoth: Ein im- December balzender Birkhahn. 46.
Victor R. v. Tschusi: Tannenheherzug.Ende September und
October.
a) Nützlichkeit der Saatkrähe. 73.
b) Graue Fliegenschnäpper auf einem Kronleuchter brütend.
74.
c) Strix uralensiB, Mit.te Januar bei Zwiesel (Niederbayern)
erlegt. 71.
d) Thalassidroma Leacbii, 28./12. 1873 im }1~nlauer Revier
(Schlesien) erlegt. 74.
v. Homeyer: Waldschnepfen im 'Vinter in Pomnlern. 90.
(Desgl. .bei Zürich und in Sachsen. 90.)
Schädlichkeit der Elster. 97.
C.· Sachse: Auerhuhn. 65. Haselbuhn. 104.
Friedr. Frhr.. v .. Droste-Hülshoff: Der Fliegenfänger. 106.
(Vgl. E. v. W o]jfersdorft: 138.)
Ein Seeadlerpaar auf Rügen. 130.
Kämpfe zwischen Fisch und Vogel. ~68.
Victor R. v. Tschusi: Ente, von einer Muschel gefangen
gehalten. 169.
Die weisse Farbe verschiedener Vögel. 169.
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Angriff der schwarzen Hol~8meise auf die Brut eines Weiden-
zeisigs. 169.
Müller: Merkwürdige Brutstätten von Enten. 184 (vgl. 14a.
159).
Ein Kuckuck als Nesträuber 185..
Die Bekassinen. 184.
Der Mövenberg bei der Stadt Schleswig. 112. (Bild.. 110.)
Erlegen von Steinadlern in Deutschland. 47. 114.
Victor R .. v. Tschusi: Der Schnepfenzug in Cilli. 129. (Vgl...
7. 15. 24.. 32.. 145. 161.)
Andere Beobachtungen über den Zug der Vögel. 15. 98. 105.
Zur Vogelschutzfrage. 136. 178.
b) 11. Jahrgang (bis 15./6. 1875)..
E. v. Wolffersdorff: Die Vogelschutzfrage und die Jagd. 1.
10.22.
(Wendet sich vorzugsweise gegen das Gutachten von W. Blasi U8
im XIX. Versammlungsbericht der deutschen Ornithologen-Gesell-
schaft.)
Th. v. Heuglin: Antilopenjagd mit Falken in Afrika. 24.
Friedr. v. Droste...Hülshoff: Nordischer Jagdfalk, 5./9. 1874
bei Falkenhagen. 34.
v. Schuckmann: Zur Frage über die Nützlichkeit oder Schäd-
lichkeit des weissen Storches, Ciconia" alba. 37.
List der Elster. 50.
Streit zwischen Milan und Kolkrabe. 58..
Colymbus arcticus, 14./12. 1874 bei Aschen erlegt. 59.
Friedr. Frhr. T. Droste-Hülsho1r: Zur Vogelschutzfrage.
61. 69. (Besonders die gesetzliche Seite betont.)
Auch etwas zur Vogelscbutzfrage. 143.
Ein Steinadler in Thüringen. 66.
Girtanner : (Ein Beitrag zur Naturgeschichte des Bartgeiers)
Berichtigung.. 71.
F. Graf v. Kengersen: Erlegung eines Seeadlers zu Zschep-
plin 25./1. 1815. (Ebenso Ende November bei Dresden. 51.)
Ott. Lindner: Ein Steinadlerfang in Böhmen. 94.
Ciconia alba 28./1. in Sonderhausen~ 94.
Bax Wagner: Die Waldschnepfe. 97. 151.. (VgI.. Goedde:
110; ferner 124. 130. 132.)
Baron Nolde: Das Haselhuhn (Tetrao bonasia). 108.
JAckel: Zur :Qi9logie des Auerhahns. 124.
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G.· Arnould: Jagdbilder aus Ungarn. J. Wildgänse an der
Theiss. 127.
Graf Xospoth: Krieg dell-Krähen. 152.
12. A. Hugo: Wiener Jagdzeitung. Mehr wie in der
anderen Jagdzeitung tritt hier der Jagd-Sport in den Vorder-
grund. Doch werden dabei auch manche ornithologische
Beobachtungen von 'wissenschaftliGhelD 'Verthe gebracht.
Aus dem Jahrgange 1873 mögen beispielsweise die folgen-
den genannt werden:
Wurm: Meine Erlebnisse auf der Auerhahnbalze 1873. -
268. Schluss der Auerhahnbalz um Teinach. 323.
Auerhahn- und Spielhahnjagden 1873 auf dem kraiIierischen
Hochgebirge. 313.
Buchenthai: Auerhahnbalz in den Sudeten. 1873. - 265.
L. Martin: Schutz der Singvögel und ihrer Nester. 300.
Seidenschwänze in der zweiten Hälfte Februar nach Schwar-
zau (i m Niederösterreichischen Gebirge) verschlagen.
13. Karl Russ: Die gefiederte Welt. Diese 1872 ge-
gründete Zeitschrift widmet sich vor Allem dem Vogelhandel
und der Vogelzüchtung. Dabei enthält sie aber auch eine
grössereAnzahl von ,vissenschaftlich interessalltenAufsätzen
und kleineren Notizen. Aus dem Jahrgange 1873 mögen
beispielsweise die folgenden genannt werden:
G. Bitter v. Frauenfeld : Der Vogelschutz in seiner richtigen
und nothwendigen Begrenzung. 1. 9. 17. 65. 77.
H. Dietz: Ueber die Abstammung der Tauben. 20. 36. 45 etc.
V. R. v. Tschusi ... Schmidhofen : Das Halten der Stuben-
vögel und der Vogelschutz. 34. 41.
Schildknecht : Ueber das Freileben unserer gefiederten Sän-
ger in Süddeutschland. 25. 33.
G. ~. v. Frauenfeld: Ueber Farbenabänderungen. 88.97.116.
Lenzen: Aufzählung von Farbenvarietäten iln Besitz des
H. Ruhl in Verviers. 10.
Schmiedeknecht : WamID müssen wir die Vögel schonen?
97. 115. 125.
(Vgl. auch über Vogels~bl1tz. 57. 67. 78. 87. 97. 115. 125.)
G. R. v. Frauenfeld: Ueher den internationalen Congress iu
Wien (Vogelschntzfrage). 105. 181. 191.
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14. Journal des Museum. Godetn-oy: Geographische,
ethnographische und naturwissenschaftliche Mittheilungen.
Hamburg, Friederichsen und Co. 1873 ff. Dieses prachtvoll
ausgestattete neue Journal in gr. 4° enthält auch nlanche
ornithologische Aufsätze über die Südsee-Inseln, die wegen
des dortigen Vorkommens von europäischen Vögeln bier er-
,vähnt werden müssen:
E. Gräffe: Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine. Heft I, 48.
E. Grä1l"e: Die Carolineninsel Yap oder Gnap (nach A. Tetens
und J. Kubary: Heft 11. 12.
Deber die Fauna (auch die Vögel) von Yap. 50. Viele euro"
päische Vögel.
O. Finsch: Zur Ornithologie der Südsee-Inseln. 1. Die Vögel
der Pelau-Gruppe. Heft VIII, 1.
16. C. G. Giebel: Zeitschrift für die gesammten Natur-
wissenschaften.
a) Jahrgang 1873. Bd. VII und ·VIII.
Hugo Crampe: Variiren der Darmliinge und Grösse der Darm-
fl~hleimhautfläche bei Thieren einer Art. Bd. VIII, September.,
A ueh auf viele Vögel beziehen sich die Beobachtungen.
R. J. Lee: (Teber den Gesichtssinn der Vögel nebst Beschrei-
bung des Auges, vorzüglich des Ciliarmuskels dreier Rapaces,
Bd. VIII, 323.
(Uebel"setzung aus P. Z. s. xx.)
Fernere kleinere Notizen:
M a rB h' s Entdeckung fossiler Vögel In der Kreideformation
von Kausas. Bd. VII, 243.
Taschenberg: Vorkommen von Pastor rosens zwischen Staaren
bei Riga. Auffallende Nistweise von Mergus merganser.
Bd. VII, Juni.
Klautsch: Rohrdommel im Netze erhängt. Bd. VIII, 97.
Kalkei im Bauche eines Huhnes. 376.
Bey: Monströse Taubenfeder. l\leckern der Bekassinen. Bd. VIll,
565.
b) Jahrgang 1874. Bd. IX. und X.
C. Giebel: Verzeichniss der auf Vögeln schmarotzenden Nir-
musarten. Bd. IX, 52.
Ferner kleinere Notizen von Bey über Kuckuckseier. Bd. IX,
562.
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c) Jahrgang 1875. Bd. XI, JanU81' bis April.
K. B. Ulrich: Zur Charakteristik der Muskulatur der Passe-
rinen. (Mit Taf. 2 bis 6.)
Eine gediegene Abhandlung zur Ergänzung von Ni tz sc h' s
Untersuchungen 71 über die Familie der Passerinen."
16. A. 'Peterlilann: Mittheilungen... Manche Abhand-
lungen nlit interessanten Bemerkungen über die Vogelfauna.
a) Jahrgang 1873.
J. Spörer: Die südöstliche Mongolei. Physikalisch- natur-
historische Skizzen (nach Prshewalski). 84. Vgl. 270.'
Jahrg. 1874. 41.
Frhr. v. Richthofen's Reise von Peking nach Sz'tohwan. 137.
216. 293.
G. Radde und G. Sievers : Reise im Armenischen Hochlande.
11. Bericht: Die Westhälfte der Reise. 174.
Ernst Marno: Reisen im Hoch - Sennaar. 1870/71. (Schluss.)
246.
C. F Hall's Amerikanische 'Nordpolar"Expedition 1871/73.
307. Vergl. 379. 401. Ueber die Fauna. 315.
Keine Raubvögel.
Nordenskiöld's (fünfte Schwedische) Nordpolar - Expedition.
1872/73. 337. Vgl. 444.
Interessante faunistische MitthciIungen, z. B. über Schneehühner,
Schneeeulen.
b) Jahrgang 1874.
N. K. Prshewalski's Reise durch Kuku-noor und das nörd-
liche Tibet bis zum Oberlauf des Jang·tse-kiang Sept. 1872
bis Juni 1873. 41.
Viele zoologische Notizen. Neue Art von Syrrhaptes? Vgl.
Jahrg. 1875. 36.
Graf Wilczeck's Noropolarfahrt und Rückreise durch Nord-
ost-Russland. 65. 117. 132. VgL 219. 29·2. Jahrgang 1875.
53.
c) Jahrgang 1875. Heft I. bis V.
G. Radde und G. Sievers : Reisen in Hoch-Armenien, ausgeführt
im SOlnmer 1874. 56.
H. Vieweg und Th. v. Heuglin's Reise nach dem &athen
Meer. 152.
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Ergänzungsheft 36:
G. Radde: Vier Vorträge über den Kaukasus. 1874.
l\Ht vielen ornithologischen Notizen.
Ergänzungsheft 42:
Severzow's Erforschung des Thian'" Schau .. Gebirgssystems;.
1875.
Viele zoologische Notizen. Ornithologische Ausbeute. 4. 8. 11.
18. 27. 48. (Vergl. Journal für Ornithologie. 1873. 1874.)
17. Troschel's Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang
39 bis 41. Heft 2. 187;j bis 1875.
L. Landbeck: Zur Ornithologie Chiles. Jahrgang 40. 112.
Aug. "V. Pelzeln: Bericht über die Leistungen in der Natur-
geschichte der "Vögel während des Jahres 1872. Jahrg.. 39.
Bd. II. 1; w·ährend des Jahres 1873. Jahrg. 40. Bd. 11. I ..
Naeh dem Rücktritt von Hart lau b konnte die Berichterstattung
in keine bessere Hände gelegt werden. Mit grosser Sorgfalt werden,
wie frühe .., die ornithologischen PubJicationen sowohl geographisch
als auch systematisch (nach G ra y' s Handlist) geordnet.
18. Schultze's Archiv fürMikroskopische Anatomie.
Bd. IX. bis XI, Heft 3. 1872 bis 1875.
H. Hoyer: Ueber die Nerven der Hornhaut (Tat 13). Bd.. IX,
220.. 2. Die Nerven der Hornhaut der Vögel. 244.
'A. Gruenhagen: Zur Frage über die Iris-Muskulatur. Bd. IX,
286. (Der Vögel. 288.)
V. ltIihalkovics : Untersuchungen über den Kamm des Vogel-
auges. Bd. IX, 591.
19. v. Siebold und Kölliker: Zeitschrift für wissen-
schaftliche Zoologie. Bd. XXIII bis XXV, Heft 3. 1873
bis 1875.
Alexander Rosenberg: Deber die Entwickelung des Extre-
mitätenskelettes bei einigen durch Reduction ihrer Glied-
maassen charakterisirten Wirbelthieren. (Mit Taf. V bis VII.)
XXIII, 116.
Ueber das Vogelskelett ausführlich. 139 bis 150.
E. Ehlers: Die Krätzmilben der Vögel (Taf. XII und XIII)
XXIII, 228.
20. Annales des sciences naturelles. Zoologie.
a) Jahrgang 1873, Bd. XVII und XVIII.
Haast: Note Bur. une espece eteinte d'oiseau gigantesque trouve
a18 Nouvelle..Zelande. XVII. Art~cle 6 bis.
Marsh: Nouvelle sou8-classe d'oiseaux fossiles designes sous
Je Dom d'Odontornithes. XVII, Art. 9, page 8.
G. Duchamp: ObservatioDs Bur l'anatomie du DromaiusNovae-
Hollandiae Lath. XVII, Art. 11. (Mit 1 Tafel, PI. 22.)
Ad. Sabatier: Etudes Bur le coeur et la circulation centrale
daDs la serie des Vertebres. XVIII, Art. 5.
In §... über die Vögel pag. 22. Ferner Jahrgang 1874, XIX,
Art. 2.
David: Note sur queJques oiseaux de la province de Chen-si,
XVIII, Art 5.
VergI. auch Jahrg. 1874, XIX, Art. 9, und Heu d e JI Jahrg.
1874,_ XX, Art. 2.
b) Jahrgang 1874. Bd. XIX und XX.
Alph. Milne· Edwards: Recherehes sur la faune :anciellne
des Hes Macareignes. (XIX, Art. 3.)
Mit 6 Tafeln.
eh. M:artins: Note Bur l'osteologie ... (XIX, Art. 6.)
Mit ejnigen Beziehungen auf das Vogelskelett. Vgl. auch Compt.
rend. LXXVIII, 107.
21. Comptes rendus da l'academie des sciences. (Paris).
a) Jahrgang 1873. Bd. LXXVI und LXXVII.
A. Bouvier: Snr 1a theorie du vol des oiseaux. LXXVI, 1393.
Jobert: Recherehes pour servir a l'histoire de Ja' ligestion
chez les oiseaux. LXXVII, 133.
(Die Aufgabe des Vormagens.)
Alph. Milne-Edwards: Recherches sor la faune aDcienne de
l'ile Rodriguez. LXXVII, 810.
(Sehr viele Vogelreste.) Vgl. 1337. Referat darüber im Yatur-
forscher. 1873. 469.
W. da Fonvielle: Snr leB pigeoDs voyageurs revenue a Paris
pendant Je siege. LXXVII. 1275. ~ ,
(.Manches Statistische und Historische über die Brieftaube.)
Alph. :Mi1ne"Edwards: Observations Bur l'existence de cer-
tains rapports entre Je mode de eoloratioD des oiseaux et leur
distribution geographique. LXXVII.
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Besprechung siehe Zoologischer Garten 1874. 236. Naturforscher
1874:, Nr. 12.
b) Jahrgang 1874. Bd. LXXVIII und LXXIX.
Marey: (Untersuchungen über den Vogelflug.) LXXVIII, 117.
Siehe Referat im Naturforscher. 1874. Nr. 15.
H. u. L. Planavergne: Sur la theorie du vol des oiseanx.
LXXVIll t '262.
Alph. Penaud: Historique de 1a question du glissement da
l'oiseau dans l'air. LXXVIII, 329.
E. Bertin: Principes du vol des oiseaux. LXXVIII, 33201 421.
Vgl. auch T res c a. 466. M are y. 466.
Blandin: Sur le Martinet noir. 39.
eh. Martins : Osteologie. (vergL Ann. d. sc. nato XIX, Art. 6).
LXXVIII, 107. 465.
Dazu Bemerkungen von Al i x LXX VIII, 360.
J. Andre et Beauregard: Sur le peigne DU marsupium de
l'oeil des oiseaux. LXXIX, 1154.
Alph. MilneooEdwards: Les reseemblances et les differences
qui existent entre les productions organiques ..• LXXIX.,
1643.
Auch viele ornithologische Beziehungen.
c) Jahrgang 1875. Bd. LXXX. Nr. 1 bis 25.
Alph. Milne-Edwards: Observations sur l'epoque da la dis-
parition de la faune ancienne da l'ile Rodriguez.. LXXX,
1212.
22. Bulletin da l'academie da st. Petersbourg. 'I:ttf;
XIX und XX, Nr. 1 und 2..
Enthält nichts Ornithologisches. Ebenso die:
23. Monatsberichte der Academie zu Berlin. J ahrg.
1873, 1874, 1875, Januar bis März.
1875 erschien für die im Ganzen an ornithologischen Abhand-
Jungen nicht reichen Jahrgänge 1859 bis 1873 ein Register.
24. Sitzungsberichte der Academie der Wissen-
schaften (Wien). Jahrg. 1873. Bd. LXV'!! und LXVIII
(Abth. I und 111). Jahrg. 1874. Bel LXIX und LXX (Abth. I
und 111).
Keyer: Ueber neue und ungenügend beka.nnte Vögel von
Neu...Guinea. LXIX. Abth. I, 74. 202. 386. 493. LXX. Abtb.
I, 110.200. Index 479.
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Zöller: Ueber die Zusammensetzung fossiler Eier.
25. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien. (Nicht vollständig von mir durch-
gesehen.)
a) Jahrgang 1873. Bd. XXIII.
P. Blasius Hanf: Notizen über die Fortpflanzung der Sylvia
Nattereri, Schinz (Phyllopneuste montana, Brehm) in der Um-
gebung von Mariahof im Jahre 1872. 369.
P. BIBsius Hanf: Beobachtungen über das Annehmen unter·
geschobener Eier bei verschiedenen Vögeln. 471.
Georg R. v. Frauenfeld : Zoologische Miscellen (3. Der Vogel-
schutz in seiner richtigen und Dothwendigen Begrenzung.
9. 4. Notiz über zwei Vogelvarietäten aus Siebenbürgen
[Stockente und Staar]. 15,,)
E. Hodek: Ueber Verbreitung und Verhalten der Gattung
Pelecanu8 .im europäischen Osten. 73. (Pelecauus minor, Rüpp.
an der unteren Theiss brütend.)
A. v. PelzeIn : Ueher die von der österreichischen Mission
nach Ostasien und Amerika (1869 bis 1870) eingesendeten
Säugethiere und Vögel. 153.
O. Finsch u. P. Conrad: Ueber eine 'Togelsammlung aus·
Ostindien. 341.
b) Jahrgang 1874" Bd. XXV.
A. v" Pelzein : Deher die wichtigeren Acquisitionen des k. kr
zoologischen Cahinets in den Abtheilungen der Säugethiere
und Vögel während des Jahres 1873.
A. v. Pelzein : Zweiter Beitrag zur ornithologischen Faun&
der österreichisch-ungarischen Mouarchie. S. 559.
(Ergänzung der .Mittheilnng in Bd. XXI. 1871. S. 489.) Sehr
interessante Mittheilungen, z. B. Bilteo ferox 15/2. 1872 im
Tlllnerfeldc (Niederösterreich) erlegt.
e) Jahrgang 1875. Bd. XXV. (.Anfang.)
A. v. Pelzeln: Afrika-Indien. Darstellung der Beziehungen
zwischen der afiikanischen und indo-malayischen VogelfauD8~
s. 33.
(Mit vielen 'aJlg.emein interessanten thier-geographischen Bemer...
kuogen).
26. Archiv für Anthropologie. Braunschweig, Bdr VI
bis VIII. 1. Heft. 1873 bis 1875.
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Bringt viele interessante Abhandlungen, die über die Vorge-
schichte der europäischen Ornis Licht verbreiten: Z. B.:
L. Rütimeyer: Ueber die Rennthierstation von Veyrier sm
Saleve. Bd. VI. 59. (Knochenreste von Steinadler, Schnee-
huhn t Spillhahn , Storch, Ente, Singdrossel und Haushuhn.)
E. Naumann: Die Fauna der Pfahlbauten im Starnberger
See. (Tafel. I bis IV). Bd. VIII, 1. (Viele ornithologische
Vorkommnisse.)
27. H. Landois: Jahresbericht 1872 (und 1873) des
Westfälischen Vereins fur Vogelschutz, Ge:ß.ügel-
und Singvögelzucht.
a) Bericht 1872.
H. Landais : Die Pfleglinge der Vogelschutzvereine bei Schnee-
wetter. 24.
Ferd. Baron Droste: Das Eichhorn. 28 (als Nesterplünderer).
Ferd. Baron Droste: Das Hermelin als Nesterplünderer. 38.
Ferd. Baron Droste: Der Staar. 42.
Kreuzhage : Verzeichnis8 der im Regierungsbezirke Milnster
in plattdeutscher Mundart bekannten Vögel. 49.
b) Bericht 1873:
Die neueste Polizei - Verordnung für den Regierungsbezirk
Münster zum Schutz der Vögel. 27.
Ferd. Baron Droste: Abstammung und Heimath des Haus·
hahns. .
H. Landois: Missgeburten beim Hausgeßügel. 40.
H. Landois: Musikalische Federn einiger Schnepfen. 51.
Bernard Farwick: Die Katze und ihre Beziehungen zur
Vogelwelt. 56.
H. Landois: Nutzen der Meisen, ihre Pflege durch Nist-
kästchen und Speckwürfel. 64.
Fard. Baron Droste: Der Gesang der Vögel. 72.
H. Landois: Bemerkung über den Gesang der Krähen. 78.
H~Landoi8: Vererbung einer Flügelverletzung bei der Haus-
ente. 86.
lL Landois: Sonderbarer Standort eines ZaunköDignestes. 88.
(Anmerkung dazu von D r 0 s t e. 89.) ,
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H. und L. Landois: Eine automatische Brütmaschine. 99.
(Vg1. "Buch D r 0 s t e. 105.)
28. Ferd. Baron Droste: Jahresbericht der zoolo-
gischen Sektion für Westfalen und Lippe 1873.
Bolsmann : Ueber das einstige Vogelleben der Cronerhaide.
19.
Ferd. Baron Droste: Die grane und die schwarze Krähe. 25.
(Ueber Bastardirung im AIJgemeinen.)
29. G. D. Rowley: OrnithologicalMiscellany. London
and Brighton. 4°. Part. 1. Jan. 1875.
Eine neue engsliehe ornithologische Zeitschrift.
30. A. O. Hume: stray Feathers: a Journal of Orni~
thology for India and its dependencies. Calcutta. Vol. I
und 11. 187 2/ 3-1874.
Dies neu gegründete ornithologische Journal Indiens bringt bei
den engen Beziehungen, die zwischen der indischen und euro·
paischen Vogelfauna her"schen, auch manches für die Ornis Eu·
ropas Interessante. Siehe darüber BI a n Co r d (Ibis 1873. 211).
Einzelne Abhandlungen besprochen in v. Pelzeln's Bericht 21 ff..
31. A. M. Ross: The Canadian Ornithologist. Toronto.
Vol. I. 1873.
Eine andere neue ornithologische Zeitschrift für Nordamerika.
32. Ludwig K. Schmarda: Bericht über die Fort-
schritte unserer Kenntniss von der geographischen Ver.
breitung der Thiere (in Behm's geographischem Jahrbuche).
Bringt aUch über die neuesten Forschungen in Bezug aul die
geographische Verbreitung der Vögel alljährliche Uebersicbten.
33. Ratzeburg: Forstwissenschaftliches Schrift-
steller-Lexikon. Berlin 187~. 1873.
Enthält die nicht alle gleich gut geschriebenen Biographien von
einer grösseren Anzahl von Ornitholog~n, wie z. ß. Altum,
Bechstein, J. H. Blasius, Borggreve, ehr. Lud w. Brehm,
A. E. Brehm, Buffon, Frisch, v. Middendorff, Wiese u. A.
34. 0.· G. Giebel: Thesaurus Ornithologiae. Literatur
und Nomenclator sämmtlicher Gattungen und Arten der
Vögel nebst Synonymen und geographischer Verbreitung.
ill. Halbband 1874. IV. Halhband 1875.
Der Nomenclator ist bis zum Buchstaben 0 geführt. Der in
Aussicht genommene dritte Band soll den Schluss desselben, ferner
zu dem Repertol·ium ein alphabetisches Autoren· Register und
einen Nachtrag bringt'n. Je näher das Werk dem Abschlusse
kommt, desto deutlicher tritt der Werth des \Verkes hervor.
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35 Aug. da Marschal: Nomenclator Zoologicus continens
nomina systematica" generum animalium tarn viventium
quam fossilium. Wien 1873.
(Supplement zu .A gas s i z' Nomenclator, der bis 1846 reicht.)
36. C. J. SundevalI: Methodi naturalis aviunl disponen-
darum tentanJen. 2 Partes. Stockholm 1872-1873.
(Jetzt vollendet.) Siehe v. Pelzeln's Bericht 3 und Ibis 1873.
322. 486.
37. C. J. SundevalI: Förnyad anordning av Dagrovfo-
glarna (Dispositio nova Accipitrum Hemeroharpagorum)
(Oefversigt af Kongl. Vetenskaps - Acadenliens Forhandl,
1874. Nr. 2). Stockholm 1874.
38. C. J. SundevalI: Ny allordning av de Trastarta de
Foglarna (Oseines Cichlomorphae (Ebenda, Nr. 3). Stock-
holm 1874-.
39. H. Schlegel: ~'1usee d'Histoire naturelle des Pays-Bas.
10 livre 1873. 11 livr. 1874. Leide.
Sehr erfreulich, dass von dem seit 18G7 unterbrochenen Werke
zwei neue Lieferungen sieh schnell gefolgt sind. Die zehnte Li&"
ferung, welche die Nachtrage zu den Straussen, Tauben und Raub--
vögeln enthält, bringt in BezllO' auf die systematische Stellung und
Verwandtschaft von Columba Palumblls, }"alco communis, candicans,
Gyrfalco und isJandicus, Ni!u! badius, Buteo lagopu9, Cireaetus
galHl~us, Pandion Haliaetns, Milvu!4 ster und aegyptius, welcher
mit ater vereinigt wird, werthvolle Beiträge, sowie auch durch
die neuen Acquisitionen des Leydener Museums die Kenntniss über
die geographische Verbreitung der meisten europäi~chen Tauben-
und Raubvögel-Arten gefördert wird (besonders interessant Otus
vnlgaris). Die elfte Lieferung berührt von Europäern nur die
heiden Alcedo-Arten.
40. J. V. Barboza du Bocage: Musen Nacional de Lisboa.
Secc;äo zuologica. ,Catalogo das collecc;oes ornithologicas.
Columbae. Gallinae. Lisboa 1873.
41. Führer durch das k. k. zoologische Kabinet in
Wien, zusammengestellt von den Custoden dieses Institutes.
Wien 1873.
Der :Führer durch die Vögelsarnmlnng (S. 22 bis 66) enthält
viele Notizen von allgemeinerem llltere&se.
42. Victor Hahn: Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem
Uebergange aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie
in das übrige Europa. 2. Aufi. Berliu 1874.
ltlit vielen interessanten Noti~en über die Abstammung und
Einführung unserer Hausvögel. Siehe Referat in: Zoologischer
Garten. 1873. 351.
•
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43. Braun: Ueber den Modus der Magensecretion (auch bei
Vögeln). (E c k h ar d : Beiträge. 7. Bd. 1. Heft. Giessen 1873.)
44. Lokale Verschiedenheit im Gesang der Vögel (Natur
1874. 256).
45. Ed. Alix: Essai sur l'appareillocomoteur des oiseaux.
(Mit 3 Tafeln.) Paris 1874.
46. Marey: La machine animale" Paris 1874.
47. J. Bell Pettigrew: Die Ortsbe,vegung der Thiere.
(Internationale wissenschaftliche Bibliothek.. X. Bd..) Leipzig
1875.
Erörterung der Bewegungsweisen (auf dem Lande, auf und in
dem Wasser und in der Luft), wobei hauptsächlich die Bewegung
in der Luft Veranlussung zu einer ausführlichen Besprechung des
Vogelfluges giebt (82 bis 177).
48. Otto UIe: Aus der Natur. Essays. Leipzig 1874.
Handelt S.. 4L über den Flug des Vo~els.
49. Kar! Fritsch: Normale Zeiten für den Zug der Vögel
. und verwandte Erscheinungen. Wien 1874.
50. A. v .. Middendor1f: ZU~Kenntniss der Wärmeökonomie
und des Wanderns der Thiere (Aus "Reise in den äussersten
Norden und Osten Sibiriens"). St. Petersburg, Akadem. 1873.
Folgende Abschnitte sind in ornithologischer Beziehung \'on
besonderem Interesse: Nahrungsmangel als zwingeude rrsache
des Wanderns. 1115. Temperaturveräncierung desgl. 1122. 'Vander-
trieb. 1129. Richtung. 1146. \Vander:strecke. 1175. Wanderzeiten.
1195. - Die mit Vorliebe das Wandern der Vögel berührende
Schrift ist eine wichtige Ergänzung zu des Verfassers frliheren
Abhandlungen über denseI ben Ge~enstand, besonders zu den
n Isepiptesen Russlands" (Mem. T. VIII).
51. A. Pellicot: Des oiseaux voyageurs et de leurs migra-
tions sur les cötes de la Provence. 'foulon 1872.
52. Alfred Newton: lhe migration oi Birds. (Nature,
24. Sept. 1874.)
63. J. A. Palmen: Om Foglarness flythningsvagar. Akad.
afhandl. Helsingfors 1874.
(Mit Karte.)
M. Ueber die Farben der Thiere. Europa 1874.811.
Viel über die Vögel.
55. R. Ridgway: On the relation between Color and Geo-
graphical Distribution in Birds in Melanism and Hyperchro-
msrn. (Am. Journ. Sc. IV. 454.)
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56. J. A. Allen: Geographical Variation in North-American
Birds. (Proc. Bost. Soc. N. H. XV. 212. Vgl. 156.)
57. F. A. Forel: Faux albinisme de trois jeunes cygnes de
Morges en 1868.
(Citirt in Compt. rend. 1875. I. Sem. Nr. 2.)
58. Vincelot: Les Doms des oiseaux expliques par leur
moeurs ou essais etymologiques Bur l'Ornithologie. IV. Edi·
tion. 2. ,r01. Paris 1872.
59. G. Hartlaub: Vögel (in G. Neumayer's Anleitung zu
wissenschaftlichen Beobachtungen aufReisen. 461).
Mit vielen Abbildungen von Instrumenten und anderen Appa-
raten. Ausführlich wird die Aurüstung, das Recognosciren des Ter-
rains, die Behandlung des eben erJe~ten VogeJs, das Abbalgen,
Skelettiren , Sammeln von Eingeweidewürmern und Federlänsen,
Präpariren von Eiern und Nestern (grossentheils ußter v. H eng-
li Jl' s Mitwirkung) besprochen und zuletzt ein Literatur-Verzeichniss
gegeben.
60. Hume: Collector's Vade Mecum, containing brief prac-
tical instructions for collecting, preserving, packing and kee;.
ping specimens of Birds, Eggs, Nests, Feathers and Skeletons.
(Mit 1 Tafel.) Calcutta 1874~
Dies kleine Buch verfolgt dieselben Zweclte.
61. Elliot Cones: Field ()rnithology. Comprining a manual
of instruction for procuring, preparing and preserving birds,
and a check list of North-American birds. Salem. 1874~
62. Will. Wood: Instructions for preparing Birds' Eggs.
Am. Nat. 1872. 281~
63. Darwin's neuere Werke, sowie fast sämmtliche Literatur
über den Darwinismus, handeln vielfach über die ana-
tomischen und systematischen Verwandtschafts-Verhältnisse
der Vögel. Von den neueren hierhergehörenden Publica-
tionen mögen folgende erwähnt werden: .
64. G. Jäger: In Sachen Darwin's. Stuttgart 1874.
65. Oscar Schmidt: Descendenzlehre und Darwinismus~
(Internationale wissenschaftliche Bibliothek 11 Band.) Leip-
zig 1873. II. Aufi. 1875.
66. Louis Agassiz: Der Schöpfungsplan.. Vorlesungen
über die natürlichen Grundlagen der Verwandtschaft unter
den Thieren. Deutsche Uebersetzung, eingeführt von C~ G•.
Gi ebel. Leipzig 1875.
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67. T. O. Eyton: Osteologia Avium, a sketch ofthe osteo-
logy of birds. 4 V01. (l\lit 176 Tafeln.) London 1867 bis
1874.
68. C. Hasse: Anatomische Studien. 1. Band. Leipzig 1873.
Der in 4: Heften seit 1870 erschienene Band enthält mehrere auf
die Anatomie der Vögel' bezügliche Abhandlungen:
C. Hasse: Zur Morphologie des Labyrinthes der Vögel (mit
Tafel IX und X) in Heft 2.
Schwarck: Beiträge zur Entwickelung der Wirbelsäule bei
den Vögeln (mit Tafel XXVI) in Heft 3.
69. Aug. Quennerstedt: Studien über Anatomie der Vö-
gel. J. Die Muskulatur der hinteren Extremitäten der
Schwimmvögel (Acta universitatis Lundensis, T. IX. 1872.
Math. u. Naturw.)
Mit 11 Tafeln. Referat s. Gi e bel' s Zeitsehr. f. d. g. N.
1874. Bd. X, 180.
'10. J. G. da Man: Vergelijkende Myologische en Necro-
logische Studien over Amphibien en Vogels. Acad. Proefschr.
Leiden 1873. (Mit 4 Tafeln.)
71. J. Reinhardt: Om Vingens anatomiske Bygning hOB
Stormfugle-Familien (Procellaridae) (Vidensk.l\ledd. naturh.
Forening i Kjöbenhavn 1873.)
72. J. Reinhardt: Sur la structure anatomique des ailes
daus la Famille des PetreIs (Procellaridae).
73. R. J. Lee: Beschreibung des Auges von Rhea am.,
Phoenicopterus antiq. und Apterodytes Humboldtii (Proe.
royal SOCa XX, 358).
Referat s. G ie bel's Zeitschr. f. d. g. N. 1873, Bd. VIII. 367.
74. W. v. Ebner: Das Nervenepithel der Crista acustica
in den Ampullen der Vögel. (Mit 1 Tafel. (Naturw. med.
Ver. in Inllsbruck. 1873.)
'Ton Lehrbüchern der vergleichenden Anatomie, die sich
mehr oder weniger gründlich mit der Anatomie der
Vögel beschäftigen, sind erwähnenswerth:
75. T. H. HuxIey: Handbuch der Anatomie der Wirbel..
thiere. Uebersetzt von F. Ratze!. Breslau 1873.
(Wichtig, weil der Verfasser bekanntlich nach den anatomischen
VerwanutschaftvserhäJtnissen ein neues System der Vögel auf-
gestellt hat.) Französische Uebersetznng erschien 1875. "
76. earl. Gegenbauer: Grundriss der vergleichenden Ana-
tomie. Leipzig 1874.
3·
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77. A. Nuhn: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie.
1. Theil. Vegetative Organe. Heidelberg 1875.
78. Th. Hartig: Verhandlungen über die Vogelschutzfrage
zu Wien. (Im Braunschweiger rfageblatt vom 22.. Nov. 1873.)
Auf andere Referate über diese Verhandlungen ist bei Bespre-
chung der Zeitschriften hingewiesen. IJie wichtigsten Beschlüsse
des Wiener internationalen Congres!1es seien hier bei dieser Gele-
genheit hervorgehoben.
1. Fang und Tödten Insekten fressender Vögel ist nnbedingt
verboten, desgI. Feilbieten von todten oder lebenden Exem-
plaren und von Nestern und Eiern derselben.
2. Fang und Tödten der grösstentheils Körner fressenden Vögel
ist während der vom 1. JUärz bis 15. September dauernden
Schonzeit verboten, desgl. F~eifbieten von todten oder lebenden
Exemplaren und von Nestern und Eiern derselben. Zu anderen
Zeiten dagegen ist dies gestattet. .
3. Vogelfang mit Schlingen und }1~allen irgend einer Art, ebenso
wie mit Leim, ~t gänzlich verboten.
4. Ausnehmen der Eier und Jungen, sowie Zerstören der
Nester aller Vögel (ausgenommen der schädlichen) ist ver-
boten.
5. Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können jederzeit
zu rein wissenschaftlichen Z\vecken zugestanden werd~n.
6. Eine internationale Commission von Sachverständigen setzt fest,
welche Vögel als schädlich und nützlich (Insekten fressend) resp.
grösst~ntheils Körner fressend) anzusehen sind.
Der stenographische Bericht el'schien bei F a e s y und F r i c k ,
Wien 1874.
79. O. Burbach: Der einheimischen Vögel Nutzen und
Schaden. Gotha 1873.
Eine grosse, übersichtliche, allerdings nur ungefähr richtige
Tabelle.
80. P. L. Martin: Unsere Sänger in Feld und.'~V·ald.. Eine
kurze Belehrung über den noth,,+endigen Schutz der Sing-
vögel ... Stuttgart 1873.
81. H. Landois: Vogelschutz. Gutachten des Westfälischen
Vereins für Vogelschutz (in Rümpler's Deutschem Garten-
kalender für 1874. S. 42 bis 55).
Es wird als das Zweckmässigste hingestellt, nicht die zu
schützenden, sondern die zu verfolgenden Vögel in einer Ver-
ordnung namhaft zu machen, was dann speciell ansgeflihrt wird.
82. Zum Vogelschutz. Frauenfeld bei J. Huber. (Mit
2 Tafeln, Abbildungen von Nistkästchen.)
83. Adolf und Kar! Müller: Die einheimischen Säuge-
thiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der
Land- und Forstwirthschaft. Leipzig 1873.
Das Blich handelt von Seite 97 bis 189 über die Vögel und
bietetJ wie sich von den mit dem Leben der Thiere 10 vertrauten
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Verfassern nicht anders erwarten lässt, sehr beachtenswerthe Bei-
träge, wobei die Vögel in systematischer Reihenfolge besprochen
werden.
84. Ferd. Wirth: Die Singvögel. "Einige Blicke in ihr
Leben und Wirken und ihre Bedeutung im Haushalte der
Natur". (Illustlirte Welt 1874, 146. 187).
85. Vict. R .. v. Tschusi-Schmidhofen: Schützet und heget
die Vögel. (Mit 7 Holzschnitten.) Wien,. 1872.
(Mit Literaturangabe.)
86. Beschermt en verzorgt de vogels. Utrecht, 1874.
87. L. A. Bourguin: Protection des oiseaux. Boulogne.
Paris 1874.
88. H. de la Blanchere: Les oiseaux utiles et les oiseaux
nuisibles.. Paris 1875.
89. 14. F. Lescuyer: Les oiseaux dans les harmonies de
nature. Paris 1872.
(Vogelschutz.)
90. G.. R. v. Frauenfeld : Die Frage des Vogelsc.hutzes.
Ein Vortrag. Wien 187~ ..
91. C.. G. Giebel: Vogelschutzbuch. Die nützlichen Vögel
unserer Aecker, Wiesen, Gärten und Wälder. 3. Auti. Berlin
1872.
92. Schenkling: Vergesst die armen 'Tögel nicht (Sonn...
tagsbL 1872.. Nr. 5)..
93. Ferner über Vogelschutz im Daheim 1873. 223. 766. -
1874. 575..
94. C. G. Giebel: Landwirthschaftliche Zoologie. Natur-
geschichte aller der Land,,~irthschaftnützliche.n und schäd..
lichen Thiere. GlogalL
Erscheint in Lieferungen.
95. G. G. Mühlig: Welche Säugethiere und Vögel sind in der
Landwirthschaft schädlich oder nützlich. l\fannheim 1875.
96. B. Altum: Forstzoologie. 11. -Vögel. Berlin 1873.
647 Seiten, 80"
Nach einem allgemeinen Abschnitte 7 bis 36 werden die ein-
zelnen Abtheilungen der Vögel in folgender Reihenfolge abge-
handelt: 1. Papageien. 2. Kuckllcksartige Vögt'J. 3. Spechte.
4. Langhänder. 5. Sperlingsartige Vögel. 6. Raubvögel. 7. Tauben..
8. Hühnerartige Vögel. 9. !{urzßügler. 10. Sompdäufer. 11. "~asser·
wader. 12. Leistenschnäbler. 13. Ruderfüsser. 14. Langschwinger.
15. Taucher. Die einheimischen Vögel werden dabei durehschnitt-
lieb sehr ausführlich besprochen. Man kann darüber streiten, ob
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das Buch als forstliches Lehrbuch zu empfehlen ist; jedenfalls
aber bietet dasselbe dem Ornithologen von Fach eine ~"'iille der
interessantesten Beobacbtlln~en, wobei besonderer Werth stets
auf dpn wirthschaftlichen Nutzen und Schaden der Vögel,
gelegt ist. ~Ianche Abschnitte, wie z. B. über- die Spechte, Meisen
u. s. w., bieten in dieser Beziehung ganz neue Gesichtspunkte.
Einige besonders interessante Abschnitte finden sich abgedruckt im
Zoologischen Garten 1873. 347.
97. J. C. Chenu: Ornithologie du chasseur. Histoire na-
turelle, moeurs, habitudes, chasse des oiseaux de plain, de
bois et de marais. Mit 50 Tafeln. Paris 1874.
(Vgl. Ausland 1874. Nr. 7.)
98. A. E. Brehm: Gefangene Vögel. Ein Hand- und Lese-
buch für Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremd-
ländischer Käfigvögel. 1. ThL, Bd. I. u. 11, Lief. 1 bis 9. Leip-
zig 1875.
Insektenfresser: Meisen, Wiedehopf, Baqmläufer, Kleiber, Wür-
ger etc. werden in den letzten Lieferungen behandelt. Einiges
tiber Mauerläufer und Pirole abgedruckt in Europa 1874. 938;
1875. 116.
99. J. G. Keulemans: A natural history of cage birds.
LondoTI.
(48 colorirte Tafeln enthaltend) ist im Erscheinen begriffen.
100. K. A. Buist: Birds. Their Cages and their Keep being
a practical Manual of Bird-keeping and Bird-rearing.
London 1874.
101. J. M. Bechstein: Naturgeschichte der Hof- und
Stubenvögel. 5. Aufi. Herausgegeben von E d m. Be r g e.
(Alfre d Keil.)
102. Robert Oettel: Der Hühner- und Geflügelhof. 5. Anti.
l\lit 8 Tafeln. Weimar 1874. .
103. Mart. Fries: Die Geflügelzucht in ihrem ganzen Um-
fange. l\lit 16 Tafeln. Stuttgart 1874.
104. J. H. Krantz: Praktische Anleitung zur künstlichen
Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels und der Aufzucht.
l\1it 4 Zeichnungen. 2. Auft. Berlin 1874.
105. Mariot Didieux: Die Truthühner- und Perlhühner-
Zucht. (Uebersetzt von R. 0 ettel).
s. z. G. 1873. 79.
106. W. J. Cantelot: Ueber künstliche Brut von Hühnern
und anderem Geflügel. (Uebersetzt von R. OetteL) Weimar,
1874.
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107. H. E. Dresser: (R. B. Sharpe bei den ersten Lie..
ferungen.) A History of the Birds ?f Eu~ope, includi~d all
the species of the western palaearctlc regIon. Part 1 bIs 36.
London 1871 bis 75).
(~lit vortrefflichen Abbildungen. Referate darüber Ibis 1874.
450, und" von Finsch. J. f. O. 1873. 18.)
108. Rey: Verzeichniss der europäischen Brutvögel und
Gäste. Leipzig 1875.
-------
109. Gust. Jäger: Deutschlands Thierwelt nach ihren
Standorten eingetheilt. Als Leitfaden zur Naturbeobachtung.
2 Bde. Stuttgart 1874.
Ein mit präclttigen Abbildungen ausgestattetes populäres Bilch,
in welchem die Thierwelt 1. der Alpen, 2. der Mittelgebirge,
3. der Ebene, 4. des Waldlandes, 5. der Baumpflanzungen und
Hecken, 6. des offenen Landes, 7. von Haus und Garten, 8. der
Gewässer getrennt behandelt wird.
110. C. G. Friedrich: Naturgeschichte der deutschen
Zimmer-, Haus- und Jagdvögel. 3. Anfl. Stuttgart 1875.
Lief. .1 bis 8.
111. E. Willibald: Die Nester und Eier der in Deutschland
und den angrenzenden Ländern brütenden VögeL (l\Iit
Abbild.) 2. Aufl. Leipzig 1874.
112. Q. Klasing : Naturgeschichte der deutschen Vögel. Mit
besonderer Berücksichtigung ihrer Haltung und "Tartung.
Bielefeld-Leipzig 1873.
~~in unwissenschaft.liches, Init vielen (aber schlechten) Abbil-
dungen versehenes Buch.
113. Gerard: Fauna des Elsasses. Colmar 1872.
114. Kettner: Ornithologische Beobachtungen in den Jah..
ren 1869/71. (Verb. des naturw. Vereins in Carlsruhe,
VI. Heft.) 1874.
115. earl Stölker: Ornithologische Beobachtungen.
11. Reihenfolge (Aus den Verhandlungen der St. Gallischen
naturwissenschaftlichen Gesellsch. 1871/72.) St. Gallen 1873.
Viele interessante Beobachtungen über N ucifragfl caryocatactes
und das Gefangenleben mehrerer Vögel; ferner in den "Beiträgen
zn unserer Vogelfauna" interessante Vorkommnisse (z. B. Sylvia
nisori.!l, Charadrius morinellus, Totanus stagnatilis); zum Schluss
Beitrage zum Albinismus. -
116. Jos. R~ v. Trentinaglia-Telvenburg: Das Gebiet
de~ Rosanna und Trisanna (Sannengebiet in West- Tirol).
WIen 1875.
Das in dem Buche gegebene Vogelverzeichniss (54) wird keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und Correctheit machen können.
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117. Anton Fric: Die Wirbelthiere Böhmens. Ein Ver-
zeichniss aller bisher in Böhmen beobachteten Säugethiere,
Vögel, Amphibien und ~'i8che. (Arbeiten. der zoologischen
Section der Landesdurchforschung von Böhmen; Archiv. 11.
Bd. IV. Abth. S. 1 bis 100.. Prag 1872.
Die Vögel Böhmens. 27. Nach einer allgemeinen Einleitung
folgt 37 die systematssehe Aufzählung der in Böhmen beobachteten
297 Vögel. Vergi. die Abhandlungen im J. f. o.
118. J. Rohweder: Die Vögel Schleswig-Holsteins und ihre
VerbreitunK in der Provinz nebst einer graphischen Dar-
stellung ihrer Zug- und Brutverhältnisse. Husum 1875. 40.·
Sehr iibersichtlichlich ist die graphische Darstellung der Zeit,
zu welcher die Vögel in Schleswig sich aufhalten, ziehen und brüten.
119. C. F. Wiepken und E. Greve: Systematisches Ver-
zeichniss der im Herzogthum OWenburg vorkommenden
Wirbelthiere. Oldenburg, 187~>:
Das \'on Wie p k e n gegebene Vogelverzeichniss (10 bis 72)
enthält viele interessante Beobachtungen über die Verbreitung.
Interessant das Vorkommen von Vultur cinereus, Nyctale funerca,
Surnia Nyctea, Panurus biarmicns, Turdus atrigularis, Anthus
aquaticus u. A., ,vährend andererseits das Feblen mancher Vogel-
arten, z. B. des Heuschrecken-Rohrsängers, der von Bor g g re v e
als in DJdenburg vorkommend bezeichnet wird, Interesse erregt.
120. H. Bolsmann: Die Vogel,velt der Haiden und Moore
des alten ~{ünsterlandes (Natur und Offenbarung. ·Bd. XX,
7. Heft. 1874.)
121. J. P. van Wickevoort-Crommelin: Notes Bur les
rales des Pays-Bas (Arch. Keerlandaises T. VIII). 1873.
Die [) einheimischen Rallusarten (aquaticus L., crex L., porzana
L., pnsilJus P. und parvus Scop. werden eingehend, besonders
ihrer Verbreitung nach besprochen.
122. J. P. van Wickevoort--Crommelin: Nouvelles or-
nitbologiques sur la Faune des l>ays-Bas (Areh. Neerlan..
daises T. X). 1875. "
Sehr interessante Beobachtungen über das Vorkommen .00 circa
30 Vogelarten in den Niederlanden.
Erismatura mersa (Bizinra lencocephala), 27.jl1. 1874 im nörd-
lichen Holland erlegt. Die Verbreitung dieses Vogels ausführlich
erörtert.
123. Edmond da Selys-Longchamps: Oiseaux de la
Patria belgica. (Livr. 4 und 5. VoL 1.) Bruxelles 1873.
Eine Uebersicht über den jetzigen Standpunkt der Kenntnil8
der Ornithologie Belgiens.
124. Neree Quepart: Ornithologie parisienne ou catalogue
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des oiseaux sedentaires et de passage, qui vivent a l'e'tat sau-
vage dans l'enceinte de Ia ville de Paris. 12°. Paris 1874.
125. P. E. Dubalen: Catalogue critique des oiseaux obser-
ves dans les departements des Landes, des Basses..Pyrenees et
de la Gironde. (Actol de Ia Socit~te Linneenne de Bordeaux.
T. XXVIII, 5. livr. 1872.) Paris 1872. (Erschienen 1873.)
Eine sehr gründliche, auf gute Beobachtungen gestiitzte Auf·
zählung von im Südwesten Frankreichs vorkommenden 303 Vogel-
arten. Viele Vögel werden für diese Gegend zum ersten ~laIe
constatirt; dagegen aber manche (wie Astur major I)egl., Falco
vespertinus, Snrnia nyctea, Pass~r Italiae, Cinchramlls pyrrhuloides,
Aegithalus pendlllinus, Ampelis garrlllus, Limosa cinerea, Pllffinus
fuliginosu~, Puftions major, Somateria spectabilis, Anas mosehata,
die früher "on L 0 ehe und D 0 c t e ur angegeben waren) aus..
geschlossen.
126. L. Howard Irby: The Ornithology of the straits of Gi-
braltar.1875. Mit 2 I{arten. Die Beschreibung von 359 \7ogel-
species, welche den Süden Spaniens (Westen von Andalusien)
und den nördlichen Theil von ~larokko be,vohnen.
127. No!!: Eine Besteigung des Pik de Teyda auf Teneriffa.
(Jahresbericht der Frankfurter geographischen Gesellschaft
1873.) Vgl. Auszug in "Ausland~ 1873. Nr. 47. 48. '
Mit vielen interessanten Beobachtungen über die A vifauna.
128. B. Gree:f: Madeira und die canarischen Inseln in natur-
wissenschaftlicher, besonders zoologischer Beziehung. l\far..
burg 1872.
Auch die Ornis eingebend berücksichtigt. Auszug daraus siehe
GiebeJ's Zeitschr. f. d. g. ·N. 1873, Bd. VII, 162.
129. Paolo Savi: Ornitologia italiana (Opera postuma).
Val. 1. Florenz 1873. (Herausgegeben von Adolfo Savi.)
Eine neue, auf ganz Italien ausgedehnte A.uflage der Ornito-
logia toscana des berühmten italienischen Ornithologen. Nach
einer sehr ausführlichen allgemeinen Einleitung (Definition von
Species, Rasse und Varietät; Eintheilung, :Flug, Uunenkleid, Feder·
wechsel ~ \Vanderung, Nestban, Erklärung der K unstansd rücke)
folgt die specielle Abhandlung der I. Accipitres und 11. Passeres.
VgI. Kritik in Ibis 1874:. 451.
180. Tommaso Salvadori: Fauna d'Italia. Parte II: Uc-
... celli. (Aus: L'Italia, Parte II: I trattati speciali: La Zoologia.)
1871 bis 75. ,
Dies vortreffliche Werk liegt jetzt vollendet vor. Im Ganzen
414 Arten von Vögeln für Iralien aufgeführt. Das letzte Heft
bringt den Schluss der Nachträge, einen alph8betisch~n Index,
übersichtliche Tabellen über die geographische Verthel1ung d~r
italienischen Vögel (XVII), geschichtliche Bemerkungen und eiD
Literaturverzeichniss.
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131. Pietro Doderlein: Avifauna deI Modenese e della
Sicilia. Fase. I bis VI, 1869 bis 1874. (Giorn. di Scienzi
Naturali ed Econolniehe. Vo1. V bis X.) 381 S. 40.
Dieses für die Verbreitung der europäischen Vögel im äusser-
sten Süden des Erdtheils sehr wichtige Buch liegt jetzt ,'oJIendet
vor. Nach einer allgemeinen Einleitung folgt (S. 24 bis 276) die
specielJe Beschreibung von 362 vorkommenden Ar~en, von denen
315 Siüilien und 266 Modena angehören. Besonders bemerkens-
werth ist das ausführliche, allerdings nicht fehlerfreie Literatur-
verzeichniss über die europäische Vogelfauna im Allgemeinen und
speciell die italienische (8 bis 12 und 279 bis 281.)). Nach ver·
schiedenen Nachträgen (318 bis 356) folgt eine Tabelle über die
geographische Verbreitung der beschriebenen Vögel in Modena,
Sicilien, Sardinien, Malta, Süd-Spanien und Nord-Afrika.
Besonders interessant ist die Note über das Aussterben von
:Francolinns europaens in Sicilien im Jahre 1869, ferner die Be-
merk ungen über Wachtelzug und über das Vorkommen von Tur-
nix sylvatica, die, wie auch die afrikanischen Ortyxelasarten, im
Gestrüpp, aber auch in Arundo und in Palmbüschen (Cbamaerops)
lebt. - Massenhaftes Erscheinen von Pernis aphTorus auf der
'Vanderung durch Sicilien. Die Bewohner jagen und verspeisen
sie leidenschaftlich. (Nach einem Referat von Dr. T h. von
Heuglin.)
132. M. Th. v. Heuglin: Ornithologie Nordost-Afrikas, der
Nilquellen- und Küstengebiete des Rothen Meeres und des
nördlichen Somal-Landes. In 4 Theilen. Mit 51 Abbildungen
und einer zoogeographischen Karte. Cassel 1869 bis 1874.
Wie der Titel andeutet, liegt jetzt dieses für die europäische Orni-
thologie ausserordentlich wichtige Werk vollendet vor. Seit der
letzten Berichterstattung ist die zweite Abtheilung des zweiten Ban·
des erschienen, welche die Natatores umfasst. Die in derselben
Zeit publieirten Nachträge beziehen sich auf alle Ordnungen der
Vög-el, da auch über die in den früheren Nachträgen berücksich-
tigten Accipitres neue werthvoJJe Zusätze hinzugefügt worden.
Ausserdem wird in den le.tzten Lief~rungen eine allgemeine Ein-
leitung (mit einer übersichtlichen Tabelle über die geographische
Verbreitung sämmtlicher Arten, einer allgemeinen Schilderung des
Gebietes, und Erörterung aller allgemeinen Beziehungen der Vogel-
welt zu Land und Leuten, sowie praktischen Winken in Bezug'
auf das "Einsammeln von ornithologischen Vorkommnissen"), eine
U ebersieht über die Literatur und ein alphabetischer Index der
Genera, Subgenera und Species gegeben. Von den 51 prachtvoll
ausgeführten, vom Verfasser selbst gezeichneten Tafeln beziehen sich
41 auf Vögel-~ 10 auf Eierabbildungen. Namentlich die letzteren
heriihren inniger die europäische Ornithologie, da die Eier viele;
europäischer Arten zur Abbildung gekommen sind. Vgl. G. Hart-
Ja u b im Ausland 1875. Nr. 8.
133. G. E. Shelley: A Handbook to the Birds of Egypt.
London 1872. (~lit 14 Tafeln.)
Referat s. Ibis 1873. 91. Ausführliches Referat von v. H eug-
1j n, Journ. f. Ornith. 1874. 46.
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134. Claude M. Wyatt: Report of the Ordnance Survey of
the Peninsula of Sinai.
Mit einem Abschnitt über die Vögel. S. Ibis 1873. 429.
135. O. Antinori e T. Salvadori: Viaggio dei Signori O.
An tin ori, O. Beccari ed. AIssei nel mar rosso, nel tern.
torio dei Bogos e regioni circostanti durante gli anni 1870
-71. Catalogo degli uccelli. Genova 1873. (Ann.deIMuseo
Civico di Storia Naturale di Genova, V01. IV, Novembre 1873.)
Auf 161 Seiten werden 227 im Bogos...Land~ und in benach·
barten Districten vorkommende Arten VOll Vögeln abgehandelt,
darunter viele Europäer. S. ausfiihrlichen Bericht VOn v. He ug-
Iin, Journ. f. Ornith. 1875. 52.
]36. J. V. Barboza du Bocage: Aves das possessoes
portugezas d'Africa occidental in Jorn. des sciencias mathem.
phys. e natur. - Lisboa 1874. IX und X.
Behandelt allerdings fast ausschliesslich afrikanische Vögel, aber
auch "orkommen von Merops apiaster, Lanius collurio, Coccystes
glandarius, Anthus campestris (?), die Beschreibung einer neuen
Art (alles aus Südv.:est-Afrika): Anthus palJescenes. Bocage.-
Ein sehr interessanter Beitrag zur Verbreitung der afrikanischen
Vögel! (nach einem Referate von Dr. T h. von Heu g I in).
137. Th. Krüper: Zeiten des Gehens und Kommens und
des Brütens der Vögel in Griechenland und Jonien. Catalog
mit Citaten und Zusätzen von Hartlaub. Literatur von
Hartlaub (in~lommsen: Griechische Jahreszeiten, 3. Heft.
Schleswig). 1875.
138. Ludwig Holtz: Aus der Vogelw'elt Süd-Russlands,
insbesondere des im Gouvernement Kiew belegenen Kreises
Uman (Mittheilungen aus dem natur,vissenschaftlichen Ver-
eine von Neu-\'orpommern und Rügen, 1873 und 1874: S. 98).
Ausführliche Mittheilungen über 85 während der ~lonate April
bis Juni 1871 beobachtete BrlltviJgel, mit besonderer Beriicksich-
tigung des Nestbaues und der Eier. Leber einen Theil (32) der-
selben s. Journ. f. Ornith. 1873. 133.
139. Bogdanow: Fauna des Wolga-Gebietes. (Mitth. der
Gesellschaft der Naturforscher in Kasan. Kasan 1872. 289.)
S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1873. Nr. 19.
140. V. Russow: Bericht über Ergebnisse einer Zoologischen
Reise durch Liv.. undEstland im ~~rühjahre 1873. (Vortrag
in der Dorparter Naturforscher-Gesellschaft.) S. 401.
Nester von Perisoreus infßustus bei Awwinorm. 402. Zug der
Harelda glacialis bei Reval. 404. Vogelfauna der Insel Rogöe.
405 ff. Interessantes über die Bruiverhältnisse von Sterna ma-
crura und minuta (nördlichster Brutplatz in den Ostseeprovin-
zen). Debet das Vogelleben in der Matzal-Bucht. 410. ~istweise
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'von Larus minutus. 411 f. Ueber das Vorkommen von Ortygo-
metra minuta PalI. in der Matzalbucht. 413. Hydrochelidon leu-
coptera brütend! 414. Brüten von Uria Grylle unter Packerort.
417 und 406.
i41. Robert Collett: Remarks on the Ornithology of Nor-
thern Norway. Mit 1 Karte. April 1873. (Forhandl. Vidensk.
Selsk. Christiania 1872.)
Die ornithologischen Resultate von 2 Excursionen in den nörd-
lichen TheBen von Norwegen (Namdalen, Nordland, 'Vest·Fillu-
mark und Umgegend von Tromsö 1871 und 1872. AJ?-as strepera
(Nov. 1872 bei Bergen erlegt) und Cygnus olor werden zuerst in
die norwegische Fauna eingeführt, die jetzt 250 Vogelarten, 174 in-
nerhalb des Pohlrkreis€'s umfasst. Veber mehr als 200 Arten der
nordischen Fauna wird eingehend berichtet. Ausführliche· Be·
schreibung der ,'erschiedenen KJeider von Lagopus tetrici - albus
("Rypeorre"), Bastard von Lagopus albus es X Tetrao tetrix ~
(52 bis 65). Deber Tetrao urogallo-tetrix (JlRakkelhane"), Bastard
von T. tetrix ~ X T. nrogallus O. 49~
142. Herm. u. Karl AubeI: Ein Polarsommer. Reise nach
Lappland und Kanin. Leipzig 1874-.
Auf Seite 239 bis 242 dieses interessant geschriebenen Buches
findet sich eine Liste der in Lappland beobachteten VögeJ. Andere
ornithologische Bemel"!ulngen 96. 115. 216. 286. 309.
143. A. Dulk: Die schwedischen Lappmarken. (Ausland 1873.
864. 906.)
144. A. Dulk. Ein Spaziergang in Lappland. Westermann's
l\ionatshefte, Bd. XXXV, 374. 498. 598. - 1874.
Beide Aufsätze enthalten interessante ornithologische Notizen.
145. C. J. SundevalI: Svenska Foglarna. Querfolio. Stock-
holm. Lief. XXIII u. f.
146. Magnus von Wright: Finlands F'oglar, hufvadsakligen
till deras drägter beskrifna. Serare afdelningen, utgifven af
J. A. Palmen. Helsingfors 1873.
(Besonders die Verbreitung der ·vögel in Finnland erö,rtert.
147. L. stejneger: Norsk ornitolog ekskursjonsfauna. Kort
beskrivelse of de i Norge iagttagne arter fugle. Christiania
1873. (~Iit 4 Tafeln..)
148. J. C. H. Fischer: Anden Fortsaettelse ofJagttagelser
over Danmarks :Fugle med saerligt hensyn fil Vendsyllel
(Schiödte: Naturhist. Tidskrift 3.It 8. B. p. (50). Kjobellhavn
1873.
149. Fr. Ohr. Fencker: Nogle jagttagelser over fugle i
egnen omkring handers. (Ebenda, 422.)
150. William Yarrell: A History of British Birds. IV.
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Edition revised by Alfred Newton. Part I-VII. Londori
1871-1874. (Noch im Erscheinen begriffen.)
Dadurch, dass A. N e w ton diese neue Auflage herausgiebt,
erhält dieselbe eine besondere Bedeutung. In die Fauna En~lands
sind neu aufgenommen Falco caIdicans Gm. und islandicus Gm.
(statt }\ Gyrfalco), Milvus migrans, Lanius minor, Muscicapa parva,
Turdus atrigularis und Acrocephalus aquaticns. Statt Parus bri"
tannicus Sh. und Dr. wird Parus ater, statt }IotacilJa YarrelJii: Mo-
tacilla lugubris aufgeführt. Alle Art-Beschreibungen sind gründlich
nach dem neuesten Stande der Wissenschaft durchgearbeitet und
alle interessanten Vorkommnisse der letzten Zeit mit Kritik be..-
rücksichtigt. (Vgl. F ins eh' s Bericht im J. f. O. 1873. 20).
151. J. Gould: The Birds of Great Britain. London.
Dies Prachtwerk ist 1873 vollendet.
162. J. Gould: Introduction to tbe Birds of Great Britain.
London 1873.
153. J. E. Harting: A Handbook of British Birds showing
the distribution of the resident and Dligratory species in the
British Islands, with an Index to the records of the rarer
visitants. London 1872.
Referat s. Ibis 1873. 94.
154. J.Oordeaux: Birds of the Humber district. London
1873.
155. John Cl. Mansel-Pleydell: Ornithology and Concho-
logy of the County of Dorset (in Pulteney's Dorsetshire).
London a.nd Blandford 1874.
(S. Ibis 1874. 447.)
156. E. H. Rodd: Notes on the Ornithology of Cornwall,
for the year 1871-1872. 1. Inst. Cornwall 1872. 85.
(Totanus ßavipes in Cornwall vorgekommen.)
157. L. Saxby (edited byH. Saxby): The Birds of Shetland
witb observations on their habits, migration and occasional
appearance. Edinburgh aud London 1874. 80. 398 Seiten.
1. Aufzählung der Vögel Shetlands S. 1 bis 371 mit ausführ·
lichen Bemerkungen über das Vorkommen und die Lebensweise.
2. Tabellen der beobachteten Vögtl mit Bemerkungen über die
Häufigkeit des Vorkommens, dabei einzelne interessante Vorkomm·
nisse. 371 bis 377. 3. Localnamen. 4. Auszog aus dem Beob-
achtungsjournal. 379 bis 395. '
168. O. Finsch: Ueber eine Vögelsammlung aus Südwest-
. grönland (Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Ver-
eins zu Bremen. IV Bd. 2. Heft. 99. Bremen 1874).
159. J. Reinhardt: Et Tillaeg til Grönlands Füglefauna.
(Vidensk. Medd naturhist. Forening. Kjöbenhavn 1872. 132.)
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160. Isaac J. Hayes: La terre de desolation. (Tour du
monde 1873. 11. Sem. 1.)
Manches Ornithologische. 54 f. lJeber ein vermeintliches kürz...
liches \Viederlluffinden von AJca impennis. 59.
161. Die zweite deutsche Nordpolarfahrt in den Jah-
ren 1869 und 1870. Unter Führung des Kapitäns Kar! Kol ..
dewe y. I. Band. Erzählender Theil. 1873. 1874. IL Band.
Wissenschaftlicher Theil. 1874.
Der erzählende Theil enthält viele int~ressante Schilderungen
über das Vogelleben im nordischen )I~ere und auf Grönland,
z. B. über Möven und Thalassidroma pelagica. 13 f. Deber ver-
schiedene Alken und Procellaria glacialis. 22. 58. nMal1emucken"
und Lestris crepidata. 42. Sterna macroura. 52. Strepsilas in-
terpres. 53. Larus eburneus. 53. 58. Schneeammern und Raben.
100. Hänflinge. 101. Anderes 126. 297. 335. 534.
In dem wissenschaftlichen Theile sind 2 ornithologische Ab~
handlungen:
otto Finsch: (Mit Noten von Adolf Pansch.) Vögel. 178.
Alfred Newton: Eier. 240. (Besonders über Eier von Cali-
dris a,renaria.)
Die Ornithologie von Westgrönland ist wesentlich gefördert.
Von den nach G raa h' s Beobachtungen vorkommenden 23 Arten
hat die Expedition 19 wieder beobachtet und ausserdem noch 11
neue Arten hinzugefügt (Saxicola Oenanthe, Aegiothus canescens,
Plcctrophanes lapponiclls, Charadrius hiaticula, Strepsilas interpres,
Calidris arenaria, Tringa maritima, Auser albifrons, Larus leuco-
pterus und eburneus, Stercorarius longicaudattfs). Von diesen
ist Charadrius hiaticula und Calidris arenaria zugleich durch Eier
vertreten, was bei letzterer Art besonderes Interesse erregt. Die
kritische Bearbeitung des }laterials von F ins c h bietet viel In-
teressantes z. B. über li'alco nrcticllS (1 Exemplar bestätigt durch
Feder mit Querbinden neben Längsßeekung die B 1a s i u s' sehe
Ansieht, dass die Polarfalken der arktischen Zone nur 1 Art bil..
den), Aegiothus canescens (gute Art neben Aeg. linarins), Lagopus
alpinus (die Schneehühner von Grönland, lsland, Skandinavien
und aus den hohen Gebirgen Mittel-Europa's zu 1 Art vereinigt,
während L. hemileucurus von Spitzbergen als besondere Art gel-
ten mag), Somateria. mollissima (8.. thulensis von Spitzbergen fällt
"Vollständig mit dieser" Art zusammen., ohne aueh nur eine Local-
form, Rasse oder Varietät zu sein), Uria Grylle (U. Mandtii von
Spitzbergen und Nowaja Semlja keine gate Art). Referat von Karl
Müll e r s.. Natur 1874. 137. 14&. 163.
162" O. J. Sundevall: Spetsbetgens Fogler med heured-
sakligt avscende pä dem Born blivit funna under Prof: No r-
denskiölds resor dit aren 1868, och 1872 -73.. (Oefver-
sigt af Kongl. Vetensk. Academ. Förhandl. 1874, Nr.3.)
Stockholm 1874.
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163. M. Th. von Heuglin: Reise nach dem Nordpolar-
meer in den Jahren 1870 und 1871.
II. Theil: Reise nach Nowaja Semlja und Waigatsch im
Jahre 1871. Braunschweig 1873.
111. Theil: Beiträge zur Fauna, Flora und Geologie.
Braunschweig 1874.
Der II. Theil bi...etet viele interessante Schilderungen des Vogel.
lebens: a) von N 0 r weg e n. 21. 25. 32 bis 36. 150. Dabei
gründliche Beschreibung de s M orastscbneehuhns (Tetrao albus)
und des Alpenschneehubns (T. lagopus). 150. b) VOn No w aj a
Sem Ij a. 45. Ütocorys alpestris auf der Nordinsel brütend. 52.
(A.bbildung. 50). Beschreibung, }!essung, Zugverhältnisse und Nest·
bau desselben. 52. .Aegialites hiaticula, Tringa maritima, Soma-
teria mollissima, Cepphus }landtii, Plectrophanes nivalis brütend.
56. 57. Schneeeulen. 71. Beschreibnng des Horstes. 72. Lebens~
weise. 74. 75. Bei dem Nechwatowa~Flusse. 98. 102. Cygnus
Bewickii wahrscheinlich brlitend. 105. c) vom Festlande gegeu"
über Waig a tsc h viel Ornithologisches. 124. Wanderung der
Gänsearten. 125. d) von \V ai ga t sc h: Eisscbellente brütend.
131. Anderes. 132 f. Beschreibung der drei Raubmöven von No-
waja-Spmlja: Stereorarius parasiticus, cephus. 135. pomarinus
(mit Abbildung). 137.
Der III. Theil gieht eine gedrängte Uebersicht über die wissen-
schaftlichen Resultate. Die Vögel (79 bis 201) sind in den auf'
Spitzbergen, Nowaja Semlja und Waigatsch beobachteten circa 50
Arten ausführlich behandelt. Vorzu~sweise ist die Fauna von
Nowaja 'Semlja bereichert. Während Gi 11 e t t 1870 hier nur
28 Arten kennt, sind jetzt mindestens 45 constatirt und ausser-
dem noch viele als wahrseheinlich vorkommend hinzustellen. In
Betreff der kritischen Bearbeitung des Materials ist besonders her·
vorznheben, dass (Seite 99) Lagopns hemileneufus als gute Art
ausführlich beschrieb~n, Tetrao brachydactylus als eine wahr-
scheinlich gute Art hingestellt (105), Somat,eria thulensis als eine
blosse Rasse wieder mit S. mollissima (137) vereinigt, Cepphu9
~ Mandtii von C. Grylle (161) und Uria Brünnichi von U. Troile
(165) als Art getrennt gehalten werden.
164. Tb. Jasper: The Birds of North-America drawn and
described. Part 1-5. 4°. Cincinnati 1874.
165. S. F. Baird; T. M. Brewer and R. Ridgway:
A History of North...American Birds. Land Birds. 3 Vol. 40.
(Mit vielen Tafeln.) Boston 1874.
Ausführliches Referat darüber von o. F i n 8 c h, Joum. f. Ornith.
1874. 76.
166. E. Coues: Key to North-American Birds containing a
concise account of every species of living and fossil bird..
Salem 1872.
(1.'Iit 6 Tafeln und vielen Abbildungen.)
167. W. H. Dall: Notes on the Avifauna of the Aleutian
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Islands, from· Unalashka eastward. Proc. Californ. Acad. of
Science Vol. V, P. 1. San Francisco 1873.
168. A. M. Ross: The Birds of Canada. 11. Ed. Toronto
1872.
169. Leith Adams: Field and forest rambles .. Eastern
Canada. Londoll 1873.
Manches Ornithologische.
170. A. David: Journal d'un voyage ornithologique dans
le centre de Ia Chine et dans le Thibet orient. 2 Theile. 4°.
Paris 1872 bis 74.
(Nouvelles Arch.1tIll~. Bist. Nat. Paris.) Vgl. Ausland 1874.760.
171. A. O. Hume und G. Henderson: Lahore to Yarkand.
London 1873. ..
Darin H um e, über eine Sammlung von Vögeln aus Cen'"
tralasien. (S. Ibis 1873. 321, v. Pelzeln's Bericbt 19.)
-172. Allan Hume: Nests -and .Eggs of Indian Birds. Rough
Draft. Part I. Calcutta 1873.
(S. v. Pelzeln's Bericht 21.)
173. Jap. Steenstrup: Dm de Maerker, Bom Knoklerme i
fuglenes etc. Ueber die Beschaffenheit der mit dem Gewölle
der Raubvögel ausgeworfenen Knochen und die Wichtigkeit
dieser Knochen für Geologie und Archälogie (Vidensk. Med-
delelser Naturk. Forening i Kjobenhavn 1872. 213. 1 Tab.)
Veränderung der Knochen kleiner Wirbelthiere in dem Magen
der Raub,'ögeJ, mit Zeichnungen.
174. Des Terriers: Les oiseaux de proie. Rouen 1874.
(~Iit Abbildungen im Text.)
175. Sharpe: On the Peregrine Falcon from Sardinia. (Ann.
. Mag. Nat. Hist. Febr. 1873.)
Als neue Art Brookii aufgesteHt.
176. AlfredNewton: On the greatnorthernFalcoDs. (Ann.
Mag. Nat. Bist. Dec. 1873.)· .
177. J. Reinliardt: Nogle Bemerkninger .•. ved Viborg fan-
gede Drossel. (Vidensk. Medd. naturh. Forening i Kjöben-
bavn 1873. 126.)
~Iit 4 Abbildungen von Kopf und Federn vom Turdus atrigu-
Jarjs juv., in Dänemark vorgekommen.
178. Victor R. v. Tschusi-Smidhofen: Der Tannen-
heber (Nucifraga caryocatactes). Ein monographischer Ver-
such. (Leopold. Carol., deutsche Akademie. d. Naturf.) Dres-
den 1873. 40.
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Eine Zusammenstellung von Allem, was über den Tannenheher
bis jetzt bekannt ~eworden ist. Synonymie, Beschreibung; Lebens-
weise und Brutgeschäft (auf der einen der beiden Tafdn Abbil-
dung des Nestes), Gefangenleben, Vorbereitung, Zugverhältnisse etc.
mit monographischer Ausfiihrlichkeit besprochen.
179. Georg Vogel: Die Fortpflanzung des Tannenhehers
im Jura Solothurns. (Verb. d. St. Gallischen natur,v. Ges.
1871/1872~) St. Gallen 1873.
Nach einer interessanten historischen Schilderung der Fortschritte
in der Erkenntniss der Lebensverhältnisse des Tannenhehers wird
das Leben und Treiben desselben im Jura Solothurns nach eige-
nen Beobachtungen ausführlich besprochen.
180. Chavannes: Ueber die Ansiedlung der Dohle in Lau-
sanne (Bull. Soc. Vaud. Sc. nato X, 526) S. Giebel's Zeitsehr.
f. d. g. N. 1873. Bd. VII, 502).
181. Canderay: Instinkt der Raben. (Bull. Soc. 'Taud. Sc.
nato ·X, 455) s. ebenda. 505. .
182. Pauohet: Nestbau der Schwalben. (Act. du museum
d'hist. nato de Rouen. T. 11I. 1872.)
183. Atlg. Vogel: Die Ernährung im Sch,valbenneste.
(Westerillalln~s l\Iollatshefte Bd. XXX'TI, 288.)
184. Paul Röper: Rothkehlchen. (Illustr. 'Velt 1874. 346.)
186. Neree. Quepart: Monographie du Chardonneret. Paris
1873. (Carduelis elegans.)
186. B. Tümler: Der Eisvogel (Alcedo ispida). (Natur und
Offenbarung Bd. XX, 8. Heft.) 1874.
187. AdolfMüller: Vom Kuckucksei. (Gartenlaube 1873.407.)
Ein Kuckucksweibchen soll 2 eigene Eier ausgebrütet und die
Jungen grossgezogen haben. Eier ohne Nest im Haidekrant.
188. Paolo Bonizzi: Le variazioni dei Colombi dOluestici
di Modena. Padova 1873. (Atti della SocietA \Teneto-Tren-
tina di Sciellze Naturale. Padoya. "\;"'01. 11, Fase. 2.)
Die schon seit langer Zeit besonders gepflegten Tauben \"on
l\Iodena werden in ihren verschiedenen Rassen gründlich erörtert.
Die Abbildungen auf der beigegebenen Tafel sind mangelhaft
Siehe auch Referat im Zoologischen Garten 1875. 158.
189. Gust. Prütz: Die Arten der Haustauhe. 2. Aufi. Leip-
zig 1874. S. Zoo}. Gart. 1874. 439.
190. Lenzen: Die Brieftaube, deren Gesehichte, Pflege und
Dressur. Dresden 1873.
191. Ueber Brieftauben vgl. Deutsche Romanzeitung 1874.
Bd. IV, 638; Ausland 1875. Nr. 10.
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192. Wegener: Bucharische Trommeltauben. (Leipzig, ill.
Ztg. 1606. 1874. 276.)
]93. Karl Müller: Freileben der Tauben. (Salon 1874.
HeftrXI, 1325.)
194. Schulz: Der Fasanengarten.
]95......Aug. Goedde: Die Fasanenzucht. Berlin 1873.
196. W. Tegetmeier: Pheasants für Coverts and Aviaries.
London 1874.
197. G. Elliot: A Monograph of the Phasianidae or Family
of thePheasants.. IJondon 1872. (S. Ibis 1873. 92.)
198. Schenkling : Aus dem Leben eines Rebhuhnes. (Sonn-
tagsblatt 1874. Nr. 5.)
199. Ferner über Rebhuhn: Allgem. Familienztg. 1874.
Nr. 24 und 283. .
200. W. Wurm: Das Auerwild. Stuttgart 1874.
Eine ausführliche Monographie, die alles Bekannte über den
Auerhahn zusammenfasst. Besonders der 11. Abschnitt: Natur-
geschichte des Auerw ilds (Classification und Verbreitung. 17.
Beschreibung. 17. 34. Stand und Lebensweise, Feinde und Krank·
heiten. 36. Balze, Fortpflanzung, Eier und Junge. 43. Das Rackel-
huhn. 7G) interessant, hauptsachlich, was der Verfasser nach eige"
nen Untersuchungen iiber die Rose und ihren Far~stoff. 23, den
beim "Schleifen" die Taubheit verursachenden Proc. anricularis
des Unterkiefers. 28, den Verlauf der Luftröhre (2 ganz constante
halbkreisförmige Biegungen). 33, den l\lechanismus der Balzlaute.
67, den Nestbau an der Erde. 70, und die Bastardform der Rackel-
hahnen. 77 sagt.
201. Dominik Geyer: Die Auerhahnbalz. 11. Auß. 1875.
202. W. Wurm: Ueber einige neue chemische und anato-
misch-physiologische Thatsachen bezüglich des Auerhahns.
(Würtemb. natur,,!". Jahreshefte XXXI, Jahrg. 1 und 2, Heft
61.) Stuttgart 1875.
203. Valet: Ueber den Nestbau des Teichhuhns. (Gallinula
chloropus Lath.) Ebenda 179. Stuttgart 1875.
204. v. Meyerinck: Waldschnepfenjagden auf Rügen (in
Judeich's Forst-Calender pro 1874).
205. T. E. Eyton: Synopsis of the Anatidae, or Duck tribe.
London 1873.
206. G. A. Venema: Over de Eenden. (Aus dem "Album
der Natur".) 1873.
Ausführliche Schilderung der in der Provinz Groningen vorkom-
menden Entenarten.
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207. O. UIe: Eiderent.en und Eiderdunen. (Natur 1873.
Nr. 7 .und8.) .
208. G.El1iot: Die Seemöven. Ueber Land und Meer 1873.
1 ~1~~' .... .
2a~. D.~r .~p~mo'AJL·als ~ischer. (Illustrirte Welt 1874.
83.)
210. C. G.. <Jieb~l: Insecta epizoa. Die auf Säugethieren
und Vögeln schmarotzenden Insekten nach ehr. L. Ni tz s ch' s
Nachlass bearbeitet. Gr. Fol. Leipzig 1874.
(Aßt 20 vorzüglichen Tafeln.)
211. Targioni-Tozzetti: (Ueher einen Rankenfüssler an
Vögeln.) Bulletins entomologics IV.
Siehe Referat von E. v. l\Jlartens im Naturforscher 1874.
Nr.37.
212. Ehlers: Ueber Borkenkrätze bei einem Vogel. (Sitz.-
. Ber. d. phys. med. Soc. in Erlangen. 4. Heft. 1872.)
213. Q. Larcher: l\felanges de Pathologie comparee et de
Teratologie. Ibis 1873. 429.
(.Mit mehreren Artikeln über die pathologische Anatomie der
Vögel.)
214. ,Robe.rt Oollett: Om Cralliets. Assymetri hos Nyctale
Tengmalmi. (Saerskilt aftrykt ,af Videl1sk.- Selsk. Forh. f.
1872.)
215. Henry Woodward: (Zur Frage der Verbindungs-
glieder zwischen Vögeln und Reptilien.) Quarterly Journal
.ofthegeolog. Soc.London, Vol.XXX, Part. 1, Nr. 117, p. 8.
A.usführliches Referat in Gi e bel' s Zeitsehr. f. d. g. N. 1874,
Bd. X, S. 158.
216 O. C. Marsh: On a new subclass of fossil Birds. Ne,v-
Haven 1873.
217. Alph. Milne-Edwards: Recherches sur la faune or·
nithologique eteinte des lIes l\{ascareignes et de ~Iadagascar.
2 Theile mit 38 Tafeln. 40. Paris 1866 bis 1873.
s. v. Pe 1z e 1n' s Bericht. 5. 26.
218. Alph. Milne ... Edwards: Recherches Bur l'histoire
naturelle des oiseaux fossiles de la J.'rance. Paris 1872.
219. Alfred Newton: 11. Supplem. Report on the extinet
~irds oi" the Mascarene Islands. (Rep. ofthe British Associa-
tlon f. the Adv. of sc. f. 1872~)
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220. Bayan: Ueber Vogelfedern aus dem Gyps von Aix.
(Bult de la Soc. geol. de France. 3. sero t. 1. p. 386.)
7 Federn von 6 .verschiedenen Arten, die sirh an Turdus iliacius .
(oder musicus), Sitta caesia, Upupa epops, Alcedo ispida und Pions
viridis und die Gattung Strix zunächst anzuschliessen scheinen.
221. Van Beneden: Anas marila fossil. (Academie royale
de Belgique. T. XXXV. '1873.)
222. Desor: Fossiles Entenei und fossile Vögel. (Bull. d. 1.
Soc. d. sc. nato de Neufchatel. 3 cah. t. IX. 1873.)
223. Rieh. Taylör: An Account of the first discovery of
Moa-remains (Trans. and Proc. Ne,v.-Zeal. Instit. Vol. V,
1872. 97). 1873.
224. Der Dado. Globus 1874. Bd. ,XXV, 80. 128.
225. Uaber neuentdeckte fossile Vögel vgl. Ausland
1873. 659. 1039. Illustrirte Welt 1874. 235.
226. A. E. Brehm: Illustrirtes Thierleben. Wohlfeile Volks..
ausgabe von ~'r. Schödler. Hildburghausen 1874.
227. J. G. Keulemans: Onze Vogels en huis en tuin, be-
schTeven en abgebuld. 2 Thle. Leiden 1873. (Mit 140 Tafeln.)
228. M. und E. Kirby: Stories about Birds of Land and
Water. Mit Abbildungen. 4°. London 1874.
229. B. Altum: Der Vogel und sein Leben. 5. Aufl. Münster
1875.
230. Kar! Müller: Die Gefahren der Vogelbrut. (Garten-
laube 1874. 356.)
231. Karl Müller: Thiercharaktere. Unser Spatz. (Garten..
laube 1873. 838.)
232. Karl Müller: Deutsche Raubvögel. Daheim 1873.
1. Der Sperber. 284. 2. Der \Vanderfalke. 310. 3. Der Wür-
ger. 572. 4. Heher und Elster. 604. (Mit Abbildungen.)
233. Graf Reichenbach: Fischende Elstern.. Ebenda 1874.
423. (~Iit Bild.)
234. Zum Familienleben der Störche: Westermann's
~Ionatshefte. l~d. XXXVI, 203.
235. Der Storch im deutschen Volksaberglauben:
Globus 1873. Bd. XXIV, 23.
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236. Ueber in Nordamerika eingebürgerte deutsche Sing.
vögel. Globus 1874. Bd. XX VI, 16.
237. Ueber den Schwanengesang. Europa 1873. 1629.
238. Libro delle nature degli uccelli fatto per 10 Re
Danchi, testo antico toscano. Bologna 1874.
Der Merkwürdigkeit wegen herausgegeben von Fr. Zambrini.



